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昭和59年度富 山 大学卒業証書， 修了 証書
並びに修士学位記授与式 学長告辞
ただい ま 卒業証書， 修 了 証書あ る い は修士学位記 を
授与 さ れ ま し た 1 , 248名 に のぼ る 諸君は ， 富 山 大学に
お け る 諸種の課程 を 終 え ， 本 日 ここに め で た く 卒業の
日 を 迎 え ら れ た方々 であ り ま し て ， 私 どもすべ て の 富
山 大学教職員 は ， 諸君に 対 し て 心か ら 祝福 申 し 上げま
す と と もに ， 可能性に 満 ち た 若 い 諸君の今後の御発展
を 大 い に期待す る 次 第 であ り ます 。
諸君は こ れ ま で十数年間 と い う 長期 に わ た っ て 教育
を 受 け て こ ら れ た わけ．です が， 何 と い っ て も教育のも
つ一面 と し て ， あ る 程度 の枠組み に は ま っ た 見方， 考
え 方 を 身 に つ け て こ ら れ た の では な い で し ょ う か 。 と
ころが諸君がこれか ら 身 を 置 く 現代社会は ， 激動 の社
会 と 呼ばれ て い る 止 う に ， 何 事 に つ け 多様化 し て お
り ， し かも そ の 内 容が時 と と もに 急速 に 変化 し つ つ あ
り ま す 。 そ の よ う な 状況下 に あ っ て ， い よ い よ 船出 さ
れ る 諸君 は ， 自分達の社会 を 向 上発展 さ せ る た め の重
い責任 を 背 負 っ て い る の で あ り ま す 。 そ こ で本 日 は 諸
君の立場 で ど の よ う に 対処す れば‘ よ り 良 い 社会 を つ く
る こ と が でき る か と い う こ と を ， 私の専門 と す る 生物
学 の 立場か ら 考 え て み た い と 思い ま す 。
生物の個体は 生殖に よ って 増殖 し て ゆ く の であ り ま
す が， そ の際遺伝子の レ ベ ル でみ ま す と ， 遺伝子が複
製 さ れて 殖 え て ゆ く 過程では ， 種 々 雑 多 な 原因で本来
のもの と 異 な っ た ， エ ラ ー を 伴 っ た 遺伝 子 を つ く っ て
し ま う こ と が時 々 起 り ま す 。 し か し ， 生物細胞 内 に は
厳 し い チ ェツ ク シ ス テ ム が で き て お り ま し て ， 遺伝子
のエ ラ ー を 発見す る と ， あ ら ゆ る 手段に よ っ て ， こ れ
を 本来の姿に 修理修復 し て し ま う の であ り ま す。 こ れ
は ま さ に 後 に 申 し 上 げ る 完 全主義の権化の よ う なもの
であ り ます 。 このよ う な厳密 な 製 品検査に合格 し た 遺
伝 子 が細 胞 内 に お さ ま っ て い て ， 秩序あ る 生命 活動 を
営 ん で、い る の です が， そ れ でも誠に 確率は低い の です
が， 偶に そ の チ ェツ ク シ ス テ ム の網の 目 に か か ら ず に ，
エ ラ ー が見過 さ れ て し ま う こ と があ り ま す 。 こ れが突
然変 異 と 呼ばれ る 現象 で あ り ま す 。
こ の突然変 異 は 無方向 であ っ て ， 子孫の繁栄に プラ
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ス のものもマ イ ナ ス のものも同 じ 確率で起る と き れ て
い ま す 。 一つの生物種に 変異が起 っ た と い う こ とは ，
新 し い遺伝子が生れ た と いつこ と であ り ま し て ， 生物
の進化 を 考 え る 上 で， こ の突然変 異 な し に は 考 えられ
な い の であ り ます 。 そ し て 一つ の種 と い う 生物集団に
注 目 し た 場合， そ の 中 に 生まれ る 変異の種類が 多 け れ
ば 多 い 程， すなか ち 遺伝子の種類が 多 け れば 多 い 程，
そ の生物種の進化の 可能性が増大するの であ り ま す 。
と い う の は ， そ の 種の置か れ た 環境 が い か 様に変 化
し でも， 遺伝子の種類 さ え 多け れば， 新 し い環境に 即
応す る た め の自由度 （ 可能性）が高 い か ら であ り ま す。
私は いま生物の個体の生 き 方 と ， 集固め生 き 方に つ
い て 述べ た の であ り ま す が， 人類の よ う な生物の社会
の動 き に つい て も， 全 〈 同様のこ と が言 え そ う であ り
ます 。 ここで社会 と い っ て も， 家庭か ら 職場， 地域そ
し て 国家， 世界 と 拡 げればい く ら でも拡が り ま す が，
ま ず差 し 当 た っ て 諸君に と っ て 身近 か な 家庭や職場 を
考 え ま し ょ う 。 きて ， わ れ わ れ一人一人が集 っ て 社会
を 構成 し て お り ， そ の一人一人の 考 え 方 が少 し ず つ異
な っ て い て も， そ の 社会に は 一つの秩序の よ う なもの
が で き ています。 と こ ろが， あ の戦前に わ が聞が経験
し た よ う に ， 特殊な教育 に よ っ て 国民のほ と ん ど を 一
つ の考・え 方に ま と め あ げて し まっ た結果， 社会全体 は
特殊な秩序 形態 を と るこ と と な り ， そ の後つ い に 戦争
と い う 混乱の極限状態に まで落 ち 込んで し まっ た の で
あ り ます。 こ の よ う に みます と ， さ き に 進化の要因は
変異で あ る こ と を 指摘 し ま し た よ う に ， 社会 を 構成す
る 個 人個人の 考 え 方が種々様々 で あ っ た 方が， い ず れ
は そ の社 会 の繁栄 に つ な が っ て ゆ く もの と 考 え られる
の であ り ま す 。
私は 以前 の 入学式の際に ， 格 と い う こ と に つ い て 話
し ま し た 。 格 と い う の は 格式が高 い と か ， 本格的 と か
い う と きの格の こ と であ り ま し て ， 何かきま り の よ う
なもの で， 一つの秩序の よ う なもの であ り ます 。 一つ
の社会に は こ の格 と い う もの があ っ て ， こ れ を 大 き く
は み 出 し た 場合に は ， そ の 社会か ら は じ き 出 さ れ る 仕
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組み に な っ て い ま す 。 し か し 一つ の社会の格は， 必ず
し も そ の時代時代に 完全に適応 し た もの であるか ど う
か は わ か り ま せ ん 。 諸君の役割はそ の 点 を よ く 見極め
て ， そ の格 を 少 し ずつ変 え て ゆ く こ と に あ るの では な
い予i，上 う か 。 昔か ら 「格に 入 っ て 格 を 出 よ 」 と い う
言葉があ り ま す が， こ の言葉は 格 と い う もの は 時 と と
もに 少 し ず つ移 り 変 っ て ゆ く べきもの であ り ， そ の た
め に は そ の社会の構成員 の一 人一 人 が こ の よ う に 心懸
け るべきこ と を 諭 し た 言葉 であ る と 思い ま す 。 す な わ
ち 諸君の一 人一人が， こ れ ま で身 に つ け てきた あ る程
度画一的な物の見方， 考 え 方か ら 脱却 し て ， 物事 を で
きるだけ 多角 的に みる よ うに つ と め， 他 人 の考 え な い
よ う な こ と ， 他人のや ら な い よ う な こ と を するよ う に
な れば， 結果的に 社会の格は次第に 向上発展する こ と
が期待されるの であ り ま す 。
最近私は， 本学工学部 を 今年停年退官される高橋幸
一教授 の最終講義の 記録 を 持見 し て ， 感激 を 覚 え ま し
た 。 先生は 本学に こ られる前 に ， ある自動車会社の研
究 ス タ ッ フ と し て 永年 活躍され た 経歴の持主 ですが，
先生は 日 本の自動車産業が， 先進ア メ リ カ の自動車産
業に追い 付け追い越せ の 時代に ， ま き にそ の修羅場 を
経験され た 方であ り ま す 。 そ れだ け に ア メ リ カ の 技術
者が全 く は じ めか ら 自力 で， 日 本の何倍， 何十倍もの
時 間 と 労 力 を か け て ， 多 く の問題に チ ャ レ ン ジ し て ， そ
の一つ一つ を 解決 し てきた と い う 底力 を ， 先生 は 身 をも
っ て 知 り ， こ れ に ど う し た ら 勝 て るか を 考 え 通 して こ
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ら れ た の であ り ま す。 そ の苦労話が最終講義録の端々
に 出 て お り ， 私 は 身 に つ ま き れる思い で そ れ を 読 ま せ
て い た だ い た の であ り ま す 。
一つ の社会の格 を 築きあ げるた め の苦労 と い う もの
は ， そ の自動車産業の発展過程に もみ ら れる よ う に 計
り 知 れ な いものがあ り ま す 。 そ の過程 で先 人達が苦労
し て 蓄積 し てき た 経験程貴重 なものはあ り ま せ ん 。 恐
ら く 諸君は ま ず そ れ を 学 び と る こ と か ら はじめ な け れ
ばな ら な い で し ょ う 。 こ れが格 に 入る と い う こ と です 。
そ れ を 本気で、学習 し た 時 点 で， そ れ ま でのや り 方に 問
題点 の あ る こ と に 気付 く こ と に なるで し ょ う 。 こ う し
て ま ず問題意識 を もつ こ と が事始め と な る と 思い ま す 。
そ こ でさきに述べ た よ う に 人 の 考 え な い よ う な こ と ，
人のや ら な い よ う な こ と と い っ た ， 自分のやるべきこ
と がわ か っ て く るの では な い で し ょ う か 。 こ れが格 を
出る と い う こ と に な り ま し ょっ。
と に か く 日 常の仕事に 当 た っ て は， 常に 本物 を 指向
し て 下き い 。 こ の程度で よ かろ う と い う い い加減な 気
持は捨て て 下 き い 。 何事も完全主義に徹 し てほ し い と
思い ま す。 現在わ が国 の自動車産業 を は じ め， 電子機
器産 業や ロ ボ ッ ト 産 業 な ど， 世界か ら 目 の敵にされて
いる数 多 く の産業がここ ま で発展 し て き た 蔭に は， 本
物 を 指向 し て 完全主義 を 全 う すると い う ， 血のに じ む よ
う な 努力 が結集 し た か ら に 他な り ま せ ん 。 ど う か諸君
も先 人達 に 見習 っ て 大き な 仕事 を 成 し 遂げて下き い 。
本 日 私は生物の進化の仕組み の ア ナ ロ ジ ー と し て，
人聞社会の 向上発展へのすべ を 考 え て み ま し た 。 私の
話が どれだけ お 役 に 立つ か どっか わ か り ま せ んが， 諸
君に は 大きな責任が負 わされ て い る と い う こ と だけ は
自覚 し て 下さ い 。 そ し て や が て 諸君が年老 い て 自 ら の
人 生 を 振 り 返っ た 時， 自身の努力 に よ って 築き上げた
社会の発展の 跡 を みるこ と ができ た な ら ば， 恐 ら く 何
とも言 え な い ， 人 間 と し て の最高のロマン を 味わ う こ
と ができるでしょ う 。 ど う か皆さん， これか ら の長 い
人生に悔い を 残す こ と の な い よ う ， 一生 を 通 じ て健康
で大 い に 頑張 り 通 し て下 さ い 。 こ れ を も っ て卒業生諸
君へ の私の は な む け の 言葉 と し ま す 。
昭和60年 3 月 25 日
富 山 大学長 柳 田 友 道
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関 係
（語習）
法 律
0 国 家公務員 等退職手 当 法 の一部 を 改正す
る法律（4 ) 3 ・ 30
0供託法 の一部 を 改正する法律（5) 3 ・ 30
政 令
0 国 家公務員 等共 済組合法施行令 の一部 を
改正す る政令附 3 . 29 
0勤労者財産形成促進法施行令 の一部 を 改
正する政令制） 3 ・ 29
0 国家公務 員 等退職手当法施行令 の一部 を 3・ 30
改正する政令（56) （ 号外 ）
0 国家公務員 及 び公共企業体職員 に 係る共
済組合制度 の統合等 を 図る た め の国家公
務員 共済組合法等の一部 を 改正する法律
附則 第35条第 2 項の規定等に 基づき行 う 3 ・ 30
負 担金の額の調整等に関す る政令制） （ 号外 ）
0学校教育法施行令 の一部 を 改正する政令 3 . 30 
。。 （ 号外 ）
0 国立学校設置法施行令 の一部 を 改正する 3・30
政令（72 ) （ 号外 ）
0学校保健法施行令 の一部 を 改正する政令 3 ・ 30
(73) （ 号外）
0 国 立学校設置法附則 第 3 項 の 定員 に 付加
すべき定員 を 定める政令（74) 4 . 1 
府 令
0 人事記録の記載事項等に関する総理府令
の一部 を 改正す る総理府令 （ 総理 9 ) 3 . 28 
0 退職勧奨 の 記録に 関する総理府令 （ 総理 3 . 30 
（ 号外 ）
省 令
0 国際電子郵便の取扱い に 関する省令 のー
部 を 改正する省令 （ 郵政 3 ) 3 ・ 4
0支 出 官事務規程等の一部 を 改正す る省令
（ 大蔵10) 3 ・ 28
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法 d可岳3、
（長賢官）
0 国 家公務員 等共済組合法施行規 則 の一部
を 改正する省令 （ 大蔵1 1 )
0 通算年金通則 法の規定に よ る通算対象期
聞の確認に 関する省令 の一部 を 改正する
省令 （ 大蔵 ・ 文部 ・ 厚 生 ・ 農林水産 ・ 自
治 1 ) 
0 日 本学校健康会法施行規則 の一部 を 改正
する省令（文部 3 ) 
0文部省定員規制の一部 を 改正 す る省令
（ 文部 8 )
0 国立学校設置法施行規則 の一部 を 改正す
る省令 （ 文部 9 ) 
0教育公務員 特例 法施行令 第 1 条の規定に
基づき大学 院 に 置 か れ る研 究 科 の 長 を
定める省令の一部 を 改正する省令 （ 文部
10)  
0国立大学の学科及 び課程並びに 講座 及 び
学科 目 に 関する省令の一部 を 改正す る省
令 （ 文部1 1 )
0教育職員 免許法施行規則 の一部 を 改正す
る省令 （ 文部12 )
0 国 立学校 に お け る授業料そ の他の費用 に
関する省令 の一部 を 改正する省令 （ 文部
規 則
0 人事院規則 14- 4 （ 営利企業への就職）
の一部 を 改正する規則 （ 人事院14- 4 -
O 人事院規 則 17一 0 （ 管理職員 等の範囲 ）
の一部 を 改正する規則 （ 人事院17- 0 一
0 人事院規則 9 - 1 （ 非常勤 職 員 の給与 ）
の一部 を 改正する規則 （ 人事院 9 -1 一
0 人事院規則 9 -17 （俸給の特別 調 整額）
の一部 を 改正する規則 （ 人事 院 9 -17 一
3 ・ 30
3 . 30 
3 . 30 
4・ 1
4 ・ 1
4 ・ 1
4 ・ 1
4 . 1 
4 . 1 
3・ 30
（ 号外 ）
3 . 30 
（ 号外）
4・ 1
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0 人事院規則 9 -30 （ 特殊勤務手当） の一
部 を 改正する規 則 （ 人事院 9 -30- 1 )
0 人事院規則 9 -40 （ 期 末手当及 び勤勉手
当 ） の一部 を 改正する規則lj （ 人事院 9 -
40- 1 )  
0 人事院規則 9 -49 （ 調 整手 当 ） の一部 を
改正する規則 （ 人事院 9 -49- 1 )  
0 人事院規則 9 -55 （ 特地勤務手当等 ） の
学
（長官官）
4 . 1 
4 . 1 
4 . 1 
4 ・ 1
一部 を 改正する規則 （ 人事院 9 -55 1 )  4 ・ 1
0 人事院規則 9 - 2 （ 俸給表 の適用範囲 ）
の一部 を 改正する規則 （ 人事院 9 - 2 -
0 人事院規則 9 - 6 （俸給の調整額） のー
部 を 改正する規則 （ 人事院 9 - 6 - 1 )
0 人事院規則16- 3 （災害 を 受け た 職 員 の
福祉施設） の一部 を 改正する規則 （ 人事
院16- 3 - 1 )  
4 . 1 
4 . 1 
4 ・ 1
.... 町田咽咽＠＠岡－
報 第257号
（長賢官）
t回I::. .；：ュ、
0 国際電子郵便 の取扱地域及 び取扱郵便局
並 びに 名 あ て 地 に お ける国際電子郵便物
の配達方法 を 定める件の一部 を 改正する
件 （郵政128 ) 3 ・ 4
0無線従事者国 家試験の一部 を免除する学
校等 と し て認定 し た 件の一部 を 変更する
件 （郵政170, 171 ) 3・ 14
0昭和60年度大学入学 資格検定の施行期 日
等 を 告示する件 （ 文部38) 3 ・ 25
0大学院及 び大学院の研究科の設置 を許可
し た 件 （ 文部39 ) 3・27
0短期大学の廃止 を 認可 し た件 （ 文部40 ) 3 ・ 27
0 国 立の義務教育諸学校等の児童生徒等 に
ついて の災害共済給付に 係 る昭和57年度
以後の共済掛金の額の う ち そ の保護者等
か ら 徴収する額 を 定める等の件の一部 を
改正する件 （ 文部42 ) 3 . 30 
学 内 規則
@40® 
富 山 大学附属図書館閲覧規則の一部改正
富 山 大学附属 図書館閲覧規則 の一部 を 改正する規則 を 次の と お り 制定する。
昭和60年 3 月 5 日 富 山 大学長 柳 田 友 道
富山大学附属図書館閲覧規則 の一部 を改正する規則
富 山 大学附属 図書館閲覧規 則 （ 昭和33年1 1月18 日 制
定 ） の一部 を 次の よ う に 改正する。
第 5 条中 「学生は こ れ に学生証 を添え て 提 出 し ， 職
員 は 身分証明 書 を 提示する も の と するり を 「 図 書館利
用 証 を 添 え て 提 出 する も の と す るりに 改める。
第 6 条中 「 原則 と し て 学生は 2冊以内 ， 職員 は 5冊
以内 と し ， 」を「原 則 と し て 5冊以内 と し ， 」に 改める。
第 7 条中「学生証又は 身分証明 書」 を「図書館利用
証」に 改める。
第 8 条中 「学生は こ れに 図 書帯出券を添え て 提 出 し ，
職員 は 身分証明 書 を 提示する も の と するり を 「図書館
利用証 を添え て 提 出 する も の と するりに 改める。
第 9 条中 「 2冊」 を 「 5冊」 に ， 「 1 週間 」 を 「 2
週間」に改める。
第四条 （ 見 出 し を 含 む。） 中「図書帯出券」を 「図書
館利用証」に 改める。
第25条 を 第26条 と し ， 第24条 を 第25条 と し ， 第22条
及 び第23条中 「 図 書帯出券」を「図書館利用証」に 改
め， 第23条 を 第24条 と し ， 第22条 を 第23条 と する。
第21条中「図 書帯出券の有効期 限 は ， 1 年 と するり
- 5 -
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を 「 図 書館利用証の有効期 限 は ， 学生に ついて は修業
年限 と し ， 職員 に つ い て は 6年 と するりに 改め， 同条
を 第22条 と する。
第20条中「図書帯出券」 を 「図書館利用証」 に 改め ，
同条 を 第21条 と し ， 第21条の前 に 次の 1 条 を 加 え る。
第20条 図 書館利 用 証の交付 を 希望する者 は ， 学生は
学生証 を ， 職員 は 身分証明 書 を 提示 の上， 図 書館 利
用証交付請求書に よ り 申 請す る も の と する。
報 第257号
附 則
1 この規 則 は ， 昭和60年 4 月 1 日 か ら 施行する。
2 工学部分館の 図 書利 用 に つ い て は ， な お 従前の例
に よ る。
砂富 山 大学附属 図 書館 閲覧規 則 の 改正理由
図 書閲覧業務 の電算化 を 図る た め ， 所要事項 を 改め
る。
富 山 大学経営短期 大学部学則の一部改正
富 山 大学経営短期 大学部学則の一 部を 改正す る学 則 を 次の と お り 制定する。
昭和60年 3 月 7 日 富 山 大学経営短期 大学部学長 柳 田 友 道
富山大学経営短期大学部学則 の一部 を改正する学則
富 山 大学経営短期大学部学則 （ 昭和34年 4 月1 日 制
定 ） の一部 を 次の よ う に 改正する。
別 表 の専門教育科 目 ・経営管理専攻 ・ 経営学及 び簿
記会計学系の表 中
「
経 営 情 報 論
「
経 営 情 報 論
2 I を
」
4 
」
改める。
附 則
この学 則 は ， 昭和60年 4 月 1 日 か ら 施行する。
砂富 山 大学経営短期大学部学 則 の 改正理由
情報処理セ ン タ ー を 利用 し ， 教育 内容の 充実 を 図る
た め， 所要事項 を 改める。
富 山 大学人文 学部規則の一部改正
富 山 大学 人文学部規則 の一部 を 改正する規 則 を 次 の と お り 制定する。
昭和60年 3 月 1 2 日 富 山 大学長 柳 田 友 道
富山大学人文学部規則 の一部 を改正する規則
富 山 大学人文学部規則 （ 昭和52年 5 月 16 日 制定 ） の
一部 を 次の よ う に 改正する。
別 表第lの 人文学科 の表中
「 ｜ 視 聴 覚 教 育 I 2 
「 L計 算 機 実 習 「11
」
を 加 え る。
別 表 第 l の語学文学科の表 中
- 6 一
｜ フ ラ ン ス 文 学 講読 ｜ 2 I の 次 に
「 ！ 計 算 機 実 習 「了1 を 加 え る。
附 則
こ の規 則 は ， 昭和60年 4 月 1 日 ：か ら 施行する。
砂富 山 大学 人文学部規則 の 改正理由
時代に即応 し た 授 業科 目 を 新 設 し ， 教育 内容の充実
を 図る た め ， 規 則 の一部 を 改める。
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富 山 大学教育学部規則の一部改正
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和60年3月12日 富山大学長 柳 田 友 道
富山大学教育学部規則 の一部 を改正する規則
富山大学教育学部規則（昭和27年4月18日制定）の
一部を次のように改正する。第20条の次に次の1条を加える。
（他の学部学生 に係る開設教職科目）
第21条 他の学部学生の教員免許状取得に係る開設教
職科目は，別表Xに示すとおりとする。
（別表Xは，別紙のとおり）
別表I I の家庭専攻の授業科目の欄中「育児学II」を
「×育児学II」に改める。
同表の教育心理学専攻中
｜発達 心 理 学 各論I 2 I 
「 日 」
を
発達心 理 学 各論 I z 
発達心理学特別講義｜ 2 」
「
go I 30 I 16 I I 46 I 
gz I 30 ! 16 I 』 改I 46 I . 」 帆
計
「
3十
める。
別表VIの標題を次のように改める。
別表VI 職業指導及び保健の各免許状取得のための開
設授業科目
同表中
「 保 健 衛生学｜運 動 衛 生 笥 2
ドイツ語｜ ｜ドイツ語科教育法I nml 31 を計
27 
「
巴 健 i衛生学｜運 動 衛 生 学I 21 に改計 1241
める。
附 則
この規則は，昭和60年4月1日：から施行する。
別紙
別表X
ドイツ語及び中国語の各免許状取得に係る開設教
職科目
教 職 科 目｜開設単位
ドイツ語科教育法I II III 
中 国 語 科教育法I II III 
3 
3 
砂富山大学教育学部規則の改正理由
1 教育心理学専攻に授業科目及び単位数を新設し，
また，家庭専攻に基本科目を加えて教育内容の充実
を図るため。
2 他の学部学生に係る開設教職科目に関する条文を
定めるほか，別表を整備する。
富 山 大学理学部規則の一部改正
富山大学理学部規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和60年3月12日 富山大学長 柳 田 友 道
富山大学理学部規則の一部 を改正する規則
富山大学理学部規則（昭和52年5月16日制定）の一
部を次のように改正する。
別表の物理学科の関連選択科目の欄中「｜一般地質学I 2 I」の次に
一7一
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r ＇基礎地球物理学｜ 2 
基 礎 地質学 I 2 
基礎地 球化学｜ 2 
を加え，
基礎雪氷学I 2 I」
「｜ 計 I 40 I」を
「｜ 計 I 48 I」に改める。
同表の化学科の関連選択科目の欄中
「｜地 球 科 学実験｜ 1 ｜」の次に
「l基礎地球物理学
基 礎 地質学
2 
2 
を加え，ワ＆ヮ“学学化
k
…7
1
計計
礎
礎
基基
」
zg I」を
37いに改める。
同表の生物学科の専攻科目の欄中
「｜発生学実験｜
r I生物学特別講義｜
関連選択科目の欄中
「｜古生 物 学I 2 I」の次に
「l基礎地球物理学｜ 2 
1 ｜」の次に
｜ ※ ｜」を加え，
基 礎 地質学 I 2 
基礎地 球化学｜ 2 を加え，
基 礎雪氷学I 2 I」
計 I 2s I」を
計 I 33 I」に改め，
欄外中
「卒業に必要な単位数」を
報 第257号
「※印を付した生物学特別講義の単位数は，必要に応
じて定める。
卒業に必要な単位数
に改める。
同表の地球科学科の専攻科目の欄中
「｜地球物理学特論｜ I 2 ｜」の次に
「｜基礎地球物理学1 I 2 いを，
「｜地質学 特 論｜ I 2 I」の次に
「｜基 礎 地質学｜ I 2 I」を，
「｜地 球化学特論｜ I 2 ｜」の次に
「｜基礎地 球化学｜ I 2 I」を，
「｜雪氷学 特 論｜ I 2 I」の次に
「｜基 礎雪氷学｜ I 2 I」を，
「｜雪氷学実験I 2 J I ｜」の次に
「｜地球科学特別講義｜ ｜ ※ ｜」を加え，
「｜ 計 I 35 I 69 I」を
「｜ 計 I 35 I 11 I」に改め，
欄外中
「卒業に必要な単位数」を
「※印を付した地球科学特別講義の単位数は，必要に
応じて定める。
卒業に必要な単位数 」
に改める。
附 則
この規則は，昭和60年4 月1日から施行する。
砂富山大学理学部規則の改正理由
授業科目及び単位数を新設し，教育内容の充実を図
るため，規則の一部を改める。
諸 ふ一A 議
第3回学長選考管理委員 会 （ 3 月1日）
第3回学長候補適任者選定委員会 （ 3月12日）
昭和59年度第6回大学院委員会 （ 3 月12日）
（審議事項）
(1）昭和59年度富山大学大学院理学研究科（修士課程）
及び工学研究科（修士課程）修了者の認定につい
て
（その他）
(1）人文学研究科についての報告
昭和59年度第1 1 回評議会 （ 3 月12日）
（報告事項）
(1）昭和59年度富山大学大学院理学研究科（修士課程）
及び工学研究科（修士課程）修了者の認定につい
て
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(2）国大協理事会について
(3）教官人事について（人文学部， 工学部）
(4）学生の動向について
（審議事項）
学
(1）昭和60年度富山大学入学者選抜試験合格者の判定
について
(2）昭和59年度卒業者及び修了者の認定について
(3）富山大学人文学部規則の一部改正（案）について
(4）富山大学教育学部規則の一部改正（案）について
(5）富山大学理学部規則の一部改正（案）について
(6）次期学生部長候補者の選考について
(7）学長選挙投票日の授業について
昭和59年度第 2 回低温液化室運営委員会 （ 3 月14日）
（審議事項）
(1）室長の推薦について
第47圏構内交通対策委員会 （ 3 月14日）
（審議事項）
(1）工学部五福キャンパス内における駐車計画につい
て
(2）メインストリートの通行について
第3回情報処理センタ ー運営委員会 （ 3 月15日）
（報告事項）
報
(1）整備状況及び利用状況について
(2）教育利用専門委員会について
(3）研究開発専門委員会について
(4）センタ一員の推薦について
(5）開所式について
(6）パンフレ ットの発行について
(7）営繕工事の要求について
(8）情報処理センターの門標について
（審議事項）
(1）新年度からの運営について
第257号
昭和59年度第7回入学者選抜方法研究委員会 専 門委員
会 （ 3 月19日）
（識 題）
(1）入学者選抜方法の改善に伴う昭和58年度以降の調
査研究事項について
昭和59年度第 2 回廃水処理室運営委員 会 （ 3 月22日）
（審議事項）
(1）廃水処理室運営委員長の交替について
第4国学長候補適任者選定委員会 （ 3 月27日）
昭和59年度第6国事務協議会 （ 3 月28日）
（議 題）
(1）当面の諸問題について
＠ 構内 での自動車等の運転は， 教育・研究に支障 を
来さないよ う 安全運転 に努め定められた交通方法，
歩行者の安全及 び騒音防止 に努め ま し ょ う f
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学 事
学 位 取 得 者
取 得 者
学位の種類
取得年月日
学位論文名
取 得 者
学位の種類
取得年月日
学位論文名
教育学部 助教授 山野井 敦徳
教育学博士（広島大学）
昭和60年2 月20日
大学教授の社会移動に関する研究
教育学部 助 手 原 稔
理学博士（北海道大学）
昭和60年3月25日
アノーデイック・ストリ ッピングを利
取 得 者
学位の種類
取得年月日
学位論文名
用する新方式パルスポーラログラフィ
ーの分析化学的研究
理学部 助教授 東川 和夫
理学博士（東北大学）
昭和60年3月12日
The Bergman Metric of a Bounded 
Domain （有界領域のベルグマン計
量に関する研究）
昭和60年度文部省在外研究 員派遣予定者の決定
種 類 部局名 職 名 氏 名 主たる滞在地名及び 調 査 研 究 題 目 派 遣当該滞在地の属する国名 期 間
経済学部 助教授 増 田 信 彦 ケンフザリ ッジ 枯渇性資源の経済理論 10月（連合王国）
長期間 理学部 E力 手 飯 田 敏 スタンフォード X線及び中性子線回折による物性研究 10 （アメリカ合衆国）
工学部 助教授 松木賢 司 ケルン 高力アルミニウム合金の結晶粒微細化 10 （ドイツ連邦共和国） と超塑性に関する研究
経済学部 教 授 武 暢夫 ロンドン 近世初期におけるイギリス農業発展の 2 （連合王国） 比較史的研究
短 期
教養部 II 世利幹雄 フランクフルト 西ドイツ及びイギリスの統計制度・調 2 （ドイツ連邦共和国） 査 史の研究
外国政府等からの留学生等の募集のお知らせ
毎年， 外国の政府・研究機関・団体等から留学生・
研究員等の募集が数多く行われ本学にも多くの通知が
入っていますが ， 参考までに昭和59年度に通知のあっ
たものをまとめてみました。
から募集がある場合もありますので， この点お含みお
きの上参考にして下きい。
なお， これらの募集通知については， 毎年一定して
いるものでなく， その年度によって若干の変更あるい
は募集しないものもあり， またこの外にも各種財団等
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募集要項等の詳細は， 各部局の庶務（総務）係にお
問 い合わせ下さい。
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関係国 名 手念
ア イル ｜ アイ ルランド政府奨
ランド｜学 金留学生
アジア諸国｜アジア諸国等派遣留
f 仏ごル川 学生
’，sキス
タン
スリラ
ンカ
インド
ネンア大総民国
フィリ
ピン
タ イ
マレー
シア
シンガ
ポール
モンゴル
トル コ
エジプト
中 国
ビ ル7I香 港j
アメ リ ヵ I N I H奨励研究員
合衆国
大学院留学プ ロ
グラム
フ
ル1若手研究員 プログラム
プ
フ
イ
募集人員｜専 攻 分 野
l名｜制限な し
9名 程度｜留学対象国の言語， 歴史，
文化又は 社会の分野（ビ
ル7は言語の分野のみ）
応 募 資 格
／共
通事
項卜日本国籍を有する者ト十分な外国語の能力｜ を有する者
\ .心身ともに健康な者
．大学卒業者
－大学院博士課程若
しくは修士課程に
存学してい る 者 又
は 大学を卒業後研
究 に 従事 し ている
者
. 35歳未満の者
6名｜医学， 生物学， 生化学， ｜・博士号取得者
生理学， 歯学， 薬学及び｜ ・ 35歳以下の者
獣医学等関連分野
人文科学， 社会科学， 自
然科学， 応用科学（米国
の研究， 日本の研究， 太
平洋地域の政治 ・ 経済 関
係， 現代 技術社会の諸問
題． 教育の国際化の領域
が望 ま し い。）
向 上
待 遇
－期間 8月
・奨学金 月額
250アイ ルランド
ポンド
－授業料， 登録料支
給
－期間 2 年
・奨学金 月額
100,000円
－一時金 年額
30,000同
・往復航空貨支給
関 係機関
（募集通知時期）
（財）日本国際教
育協会留学相談
センター
( 3月）
文部省学術国際
局留学生課
( 1月）
－期間 l 年 ｜日本学術会議
・ 滞在費 年額 I ( i月）
18, 000～22,000 
ド ル
・往復旅費支給
・ 期間 1 年
． 往復旅費 1
・生活費 ｝ 支給
・授業料 ｜ 
－家賃等 J 
－大学院学生． 若手
大学教員を対象 と
する。
－大学卒業者（博士
号を有する 者を除
〈 。）
. 34歳以下の者優先
. 4 年伽！大学の専任 I .期間 9月
の助教授， 講師又｜・往復旅費 ）
は助手を対象 と す ！ ・生活費 ｝ 支給
る 。 ｜ ・ 家賃等 J 
・ 3ヵ月以上継続 し
た 渡米経験の な い
者
. 40歳以下の者優先
日米教育委員会
( 3月）
ロプ員究研ム級ラ上
グ
ト奨学生
大学教員を対象
と し た旅費支給
奨学金
イ ス ラ ｜イ スラ エ ル政府奨学
エ ル｜金留学生
人文・社会科学分野
人文科学， 社会科学， 自
然科学， 応用科学
若干名 制限な し
• 4 年制 大学の専任
の教授又は助教授
を対象 と する 。
・ 米国 人 と の共同研
究を特に 奨励
. 55歳以下の者優先
• 4 年制 大学の専任
教員で． 米国高等
教育研究機関から
招へいを受けてい
る 者
. 55歳以下の者優先
・大学卒業者（含む
見込者）
. 35歳未満の者
白川9給～支。。、
illt〉iEEJ費旅
等
間復活賃期往
生家
－往復旅費支給
・ 期間 9月
・奨学金 月額
250ドル
・ 授業料免除
（財）日本国際教
育協会留学相談
センター
(12月）
- 1 1ー
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イタリア イタリア政府奨学金 17名
留学生
イ ン ド インド政府奨学金留 6名
学生
オー ス オー ストリア政府奨 4 名
トリア 学金留学生
カ ナ ダ カナダ大学院留学 約5名
ス イ ス スイス政府奨学金留 3名
学生
スウェー スウェーデン政府奨 1名
ア酔ン学金留学生
Swedish Institute 
奨学金留学生
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人文学部社会科学 自｜ 大学卒業者
然科学，芸術（美術，音
楽 等 ）
人文科学，社会科学，自 －大 学卒業者 （含む
然科学，芸術 見込者）
人文科学，社会科学，白 －大学の学部2年次
然科学 修了以七の学歴を
有する者
. 20歳以上35歳以下
の者
－人文・社会科学におけ学位奨学金
るカナダ研究及び カナ カナダ の大学院の
ダ比較研究 修士又は博士課程
・カナタの音楽，美術J, で研究を希望する
工芸，建築，彫刻，デ 35歳までの学士号
ザイン及び芸術理論 又はfl基土－号の取得
者（取得予 定者 を
含む。）
研究奨学金
大学院の修士又は
博士諜起にtt＇籍す
る35歳までの 者で
諜f£修了のためカ
ナタの大学院へ儲
学を希望する者
研究資金
博士号又は同等の
学問的地位の取得
者
芸術家の場合は長
年一ifii'.の芸術家と
して活動を続けて
いる者
人文科学，社会科学，自 －大宇院右学者又は
然科学，芸術I 大学卒業後大学で
教育・�Jf＂先に従事
している者
. 35歳未満の者
人文科学社会科学 自｜ 大学卒業者（含む
然科学 見込者）
スウェーデン以外の国に －年令制限なし
おいては，十分な研究が
できない分野
第257号
�＂／：相談
3月）
1月）
－ 期間 9月 向 上
－奨学金月額 ( 1 2月 ）
5,000～6,500オ
ーストリアシI)
ング
－ 渡航費一昔！；補助
• Jtlj陪1 1年 カナ夕、大使館
－ 往復航空貨支給 ( 6月）
－支度金，授業料支
車台
－毎月600ドルの経
貨と生活資，医療
イ栄険＇｛＇（支給
－期間1 8月～l年
－往復航空n支給
－ 文 j支金， 授業料支
*-1� 
－毎月600ドルの総
設と生活資，医療
保険費支給
• JUJ閲4 Fl～1年
－往復航空1"（支給
－ 支度 金支給
. 1証月1,200ドlレの
研究資と生活費，
医療保険費支給
・!\il間 9月 （財）日本国際教
( 1年の延長が認め 育協会留学相談
られることもある） センター
・奨学金 月額 (lo月）
900～1, 100スイ
スフラン
－授業料免除
－図書'l'l.研究費の
補助
－ 疾病 ， 傷害保険付
イ呆
• ！帝国旅旋支給
－期間j 8月 ｜向 上
( 121']) 
3,270スウェーデ
ンクローネ
－登録料免除
－傷害保険付保
－ 渡航費一部補助
－英）j問 3 ～4月カ‘ Swdeish Insti-
ら3学年 以内 tute 
－奨学金月額 ( 9月）
3 ,270スウェーデ
ンクローネ
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タ イタイ政府奨学金留学 フェロー 人文科学． 社会科学， 自 －フェロ ーシッ プ
生 シ ッ7' 然科学， 美術 大学卒業者 （含む
6 名 見込者 ）
ス カ ラー －ス カ ラーシッ プ
シ ッ7' 高校卒業 者 （含む
4 名 見込 者 ） で30歳 を
超え ない者
大韓民 国 大韓民 国 政府奨学金 3 名 人文科学， 社会科学， 自 － 大学卒業 者
留学生 然科学 . 3 5歳未満の 者
－ 韓 国 の 大学に 入学
し た こ と の ない者
－ 大韓民 国 政府奨学
金を受け たこ と の
ない 者
－単身で渡航で き る
者て二韓 国に配偶
者が住んでい ない
こ と 。
チェコス チェコスロパキア 政 4 名 人文科学， 社会科学， 自 － 大学卒業 者
ロノ〈キア 府奨学金留学生 然科学， 芸術 . 35歳未満の 者
中 国 高級進修生 60名 現
国
代
文学
中国
，
語
中
，
国
中
歴
国
史
語
，
，
哲学
中
， 
－原員lj と し て 大学院
に在 籍 す る 者又は
中国 哲学 史． 政治経済学． 大学卒業 後 研究教
考古学， 中 国 函， 書法， 育に従事 し てい る
中国 美術 史， 中国 戯曲史， 者
民族音楽理論， 民族器楽 . 3 5歳以下 の 者
演奏， 建築学， 薬学， 医
学， 中 国 医学等
普通進修生 同 上 同 上
（ 大学 の3年次 以上 に
在 籍 し てい る 者 も可 ）
中 国 自 費留学生 若干名 同 上 同 上
ア ン テンマーク 政府奨 学 － 研究奨 学 人文科学， 社会科学， 自 ・ 研究奨学金
マーク 金留学生 金 5 名 然科学， 芸術 大学卒業者 （含む
－学部奨学 見込者）
金 2名 － 学部奨学金
大学3 年次 以上 在
学者
ドイツ連 奨学金留学生 25名 人文科学， 社会科学， 自 － 昭和27年10月 2 日
邦共和 国 然科学， 芸術 （音楽 ， 美 以後 に出生の 者
イ
ド 術 ） －人文 ・ 社会科学専攻
学
術交涜金''/ 
原則 と し て修士
課
そ
程
れ
在 学者又 は
以上 の学歴
を有す る 者
－ 自 然科学専攻
修士課程修了 者
D （含む見込者）
A ただし， 医学・
A 歯学専攻 は学部D 卒業 者でよい 。） 
－ 音楽専攻
学部 3 学年在 学
以上
－フ ェ ロ ー シッ プ
期間 1 年
給費 年寄買
4 , 000パーツ
－ ス カ ラ ー シ ッ プ
期間 1 ～6 年
給費 年額
20 000パーツ
－ 期間
修士課程 2年
博士課程 3年
－ 奨学金 月 額
300,000ウォン
－ 往復航空券 支給
・ 入学金， 授 業料免
除
－ 傷害保険料 支給
－ 期間 2 年
－ 奨 学金 月 額
1, 400チェコクラ
ウン
－ 医療 費支給
－ 期間 l年程度
－ 奨学金 月 額
140元
・ 学費， 宿舎 費， 医
療 費免除
・ 期間 1 - 2 年程度
－ 奨学金 li 向上－ 学費等
自 費
－ 期間 8 月
・奨学金 月額
研究奨学金
3,67 1デンマーク
ク ロ ー ネ
学部奨学金
3, 182デンマ クー
クロ ー ネ
－ 帰 国旅費一部補助
－ 健康保険付保
－ 期間 1年
・給費 月 額
830～940 ドイツマ
／レク
（場合によっ て は，
1,400 ドイツマル
ク ）
－ 支度料
－ 保険料 支給
－ 専門書籍 代
－往復旅費
・ 入学金， 授 業料，
実験 費免除
第257号
（財 ） 日本国際教
育協会留学相談
センター
( 1 月 ）
同 上
( 3 月 ）
チェコスロノ〈キ
ア大使館
( 6 月 ）
（財） 日本国際教
育協会留学相談
センター
( 3月 ）
同 上
(12月 ）
同 上
( 8 月 ）
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奨学金特別給付 大学教員 ドイツ語， ドイツ文学 . 33歳未1前の者
計画に基づく奨 約4名 －ドイツ語， ドイツ
学生 大学院在学 文学を専攻す る 大
者 学院修士謙紅以上
約4名 の修了者で大学に
お い て ドイツ語．
ドイツ文学の教育
を f旦当し ， 帰 国後
も と の職務に復し
う る 者（同大学院
の在学者を含む。）
ドイツ語担当教員の 15名 ドイツ語教育 －国立の大学等にお
ドイツ派遣 いてドイツ語教育
を相当す る 者
. 30歳以上50歳以下
の者
－最近3 年以内にド
イツにおい て研究
に従事又は研修を
受け た こ と のない
者（私費を除〈。）
トJレ コ トルコ政府奨学金留 7名 トルコ語， ト ルコ文学， －大学卒業者
学生 歴史， 地理， 美術， 農学： . 40歳以下の者
ノJv ノルウェ 一政府奨学 l名 ノルウェ 一語， ノルウェ . 20歳以上35r�\t以下
ウ ェ ー 金留学生 一文学， 歴史， 法律． 民 の者
俗学， 博物学（布1＇（物学， －大学 3 年次以上
動物学， f也学）， 地理学，
経済学
，、ン ハンガリ一政府奨学 4名 人文科今＼ 社会科学， 自 －大学卒業者
ガリー 金留学生 然科学， 芸術 . 35歳未満の者
フィン 2名 同 上 ・大学卒業者（含む
ランド 見込者）
フィ ン ランド諾， フィ ン 同 上．
フィンランド文 ラ ン ドの歴史， 巧古学：， －大学院レベルの学
化研究のための 民族学， 文学． 政ifi学等 生が優先
特別奨学金 フィンランドの文化に関
す る 研究
フランス フラン ス政府給費留 文学， 人文 ・ 社会科学． －大学卒業者（含む
学生 ｜ 自 然科学， 酔， 農学． 見込者）
工学 ， 海洋学， 主主主義 と 都 －第一部門
市工学， 音楽 （ 文学， 語学）
30歳未満， ただし
現在フラ ン ス 語の
教職にあ る か将来
そ の予定であ I),
外国語 と して のフ
ラン ス語教育法を
学ぼ う と す る 者は
40歳未満
－第二部門（人文・
社会科学） 及び第
- 14 -
－ 期間 l 年
－奨学金 月 額
830～940ドイツ
マル ク （場合に
よっては，1.400
トイツ3 ルトタ）
－家族手当
－支度料
－ 保険料 給
－荷物運賃
－書籍購入賞
－ 往復航空運賃
－ 期間 3月
－滞在費及び研修経
費支給
－往復航空氏支給
－ 期間 SH 
－ 奨学金 月 古Ji
50, 000 ト ノレコリ
フ
－鉛j階l 9 fl 
－詳j;{f"l� 月古（（
3 , 600ノルウェー
クロ ネ
. I支業料免除
－ 着後手当1｝支給
－ 書籍手当
－期間 18月
－奨学金 月綜l
4,000フォリント
－宿舎提供
－医療費無料
－国 内研究旅費支給
・Wl附I 4 ～ 9月
－奨学金 月古（［
1 , 3α）～1,700 
マル カ
－授業料免除
－ 期間l 3～9 ！� 
－奨学金 月古｛｛
l, 700？ル カ
·Wl間 9月
－給費 月 古(j
2 , 050～3,000 
フラ ン
－帰国旅費支給
・授業料支給
第257号
文部省学術国際
局国際教育文化
諜 ( 9 }-j) 
問 上
(12 月 ）
（財） 日 本国際教
育協 会留学相談
セ ン タ ー
( 3月）
同 」二
( 1 } J ) 
同 J·. 
( 5 fl) 
同 上
(11 月 ）
フラ ン ス 大使館
( 7月）
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ベルギー ベルギ一政府奨学金
留学生
ラ ンド フェローシップ
ポー
:/ fラネス
コべルニクス
コ
7 .L 
プロ� スラ ブ研究フェローシソプ
メキシコ メキシコ政l自奨学金
留学生
ユーコス ユーゴスラ ビ ア政府
ラ ビ ア 奨学金留学生
述合王国 7'リティγシュ ・カ
ウンシル給資留学生
国立 大学等英語教育
担当教 員 の述合王国
iJ�達
学
8名程度 哲学， 歴史学， 文献学，
社会学， 心理学，
経
教
済
育学
学，
法学， 政治学，
数学， 物理学， 化学，t也
｜質学・地理学，生物学，
動物学，槌物学ー医学．
獣医学， 薬学， 工学， 農
学， 芸術
10名 天文学， 物理学， 数学，
科学 史
5名 ポーラ ン ド の 哲学やポー
ランド文化 の広い範囲の
分野におけ るスラ プ研究
可能な分野 （ 医学 を 除く 。）
｜人文H学，社会科学， 文
化（ユーゴスラ ビ ア の 大
学で与受入れ可 能な分野 ）
10数名 制限なし
（英 国 の現 代社会につい
て の理解及び日英 関係 の
発展に寄与す る と判断さ
れ る分野 が優先）
約8名 英語教育
報
三部門 （自然科学 ，
医学， 農学 ， 工
と
学
都
， 
海洋学， 建築
市工学）の者は40
歳 未満
－ 音楽関係者受験者
は． フラ ンス 大使
館文化部に年令制
限規定を間合わせ
るこ と。
－ 大学卒業者
. 35歳 未満の者
・ 大学卒業者
同 上
－ 大学卒業者（含む
見込 者）
. 35歳未満の者
－単身でメキシコに
渡航， 滞 在で き る
者
・大学卒業者 （含む
見込 者）
. 40歳未満の者
－ 大学卒業者
. 25歳以上36歳 未満
の 者
－ 国 立 大学等に おい
て英語教育を 担当
す る専任 教員
. 30歳以上50�歳以下
の者
－最近5 年以内に述
合二五 国：又はアメリ
カ合衆 国において
研究に従事又 は研
修を受け たこ と の
ない 者
第257号
－ 期間 1 学年 （財） 日本 国際教
－奨学金 月 額 育協会留学相談
14, 000ベルギー センター
フフン ( 5 月 ）
－ 帰 国旅費支給
・授業料等支給
－ 図書 教材 費支給
－園 内研究用鉄道無
料切符交付
－傷害疾病保険付保
－ 期間 12月 以内 同 上
－奨学金 月 額 ( 1 月 ）
9,300～ 10,375 
ズ ロ ティ
－ 宿舎 費， 食 費支給
・授業料， 医療 費免
除
同 上
－ 期間 1 学 年 同 上
－ 滞在費 月 額 (12月 ）
35,000メキシコ
’ミ、I
－ 大学登録料 lト支給－ 図書 費
－ 傷害等保険付保
－ 往復渡航 費支給
－ 期間 3 ～ 9 月 同 上
－奨学金 月 額 (1 1 月 ）
13,000ディ ナール
（ 学生寮に 入 る場
合は10,000ディナ
ール ）
書籍購入賛 同
－ 国内研修旅費
－ 期間 9 ～ 12月 プリ ティ ッシュ・
－ 滞 在費 月領 カウ ン シ Jレ
2 91 ポンド ( 6 月 ）
－ 往復旅費
－ 期間 約2 月 文部省学術 国際
－ 滞 在費支給 局 国際教育文化
－ 往復航空気支給 課
( 1 月 ）
- 15 
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昭和60年度 富 山 大学入学者選抜 に つ い て
一実施状況一
昭和60年度富 山 大学 第 2 次 入学試験は ， 去 る 3 月 4
日 開） 5 日 （火）両 日 に わ た り 実施 さ れ ま し た 。
志願者は 3 , 600名 で， 県 内 高等学校 出 身者 1 , 765名
（ 男 子 l ,0 10名 ， 女子 755名 ） で全体の49%， 現役 は
2 , 726名 （ 男子 1 , 774名 ， 女子 952名 ） で全体の76%
で し た 。 ま た ， 合格者 の発表は ， 3 月 13 日 （刈午前 9 時
五福地 区 及 び．工学部て“行わ れ， 合格者 1 , 187名 の 内 訳
を み る と 県 内 高等学校 出 身 者 700 名 （ 男 子 387 名 ， 女
子 313名 ） で全体の59 % であ り 昨年 を 若干上回 り ま し
た 。
な お ， 理学部物理学科 に お い て 第 2 次募集 （ 入学定
員 10名 を 留 保 ） が実施 き れ， 合格者 の 発 表 は ， 3 月 29
日 闘午後 4 時五福地区で行 わ れ ま し た 。
一選抜状況一
学部 学科 （ 課程 ） ｜ 募 集 人 員 志願者数 受験者数 欠欠席を 者含む（ ）l 部 合格者数
人 文 学 手ヰ 90 270 258 12  90 
人
圭ロ五ロ A寸且ー． 文 主寸主ー．・ 科 80 208 192 16 80 
文
百十 1 70 478 450 28 170 
小 学 校 教 員 差 成 課 程 140 305 301 4 140 
教
中 学 校 教 員 養 成 課 程 50 183 1 74 9 50 
養護学校教員 養成課程 20 58 55 3 20 一一一ードー
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 30 1 23 1 1 5  8 30 
育
計 240 669 645 24 240 
車主 済 学 科 120 390 (13) 370 (13) 20 (0) 120 (6) 
経
帝王 邑ー且． 学 科 120 573· (15) 537 (14) 36 ( 1 )  120 (5) 
t圭 '8 法 ：込ヲuー． 科 60 272 (2 )  21  (0) 60 ( 1 )  
I斉
計 300 1 ,  256 (30) 1 ,  179 (29) 77 ( 1 )  300 (12) 
数 Aナ'-4 科 40 59 56 3 40 
一一
物 理 戸十且． 科 40 1 1 3  (o3l 1 1 0 (63) 3 40 (1 0) 
イ七 学 キ斗 40 58 57 1 4 1  
理 一
生 ヰゐ A十且． 科 30 7 1  7 1  。 31 
地 球 手i十 寸』＇： 科 30 74 74 。 30 ＋一一一一ー
計 180 375 368 7 182 
電 気 工 寸且ιー 科 50 I 94 9 1  3 50 
一一
工 業 化 寸A且ー， 科 206 201 5 45 
一 一一
金 属 工 Aナiん 干j↓ 40 138 1 34 4 40 
機 f戒 工 L主子主． 科 50 155 152 3 50 
工
生 産 機 械 工 学 科 40 1 16 1 12 4 40 
化 寸且ιー 工 寸主主．ー 科 40 1 1 3  108 5 40 
電 子 ユニ 且寸aー．・ 科 40 63 62 1 40 
百十 305 885 860 25 305 
メ口入 計 1 , 195 3 , 663 3 , 502 161  1 , 197 
注 ： 経済学部の（ ） 内 は 推薦 入学志願者数 ・ 受験者数 ・ 欠 席者 ・ 合格者の 内 数 を 示 す。
理学部物理学科の（ ） 内 は 第 2 次募集 入学志願者数 ・ 受験者数 ・ 合格者の 内数 を 示す 。
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昭和60年度富 山 大学経営短期大学部入学者選抜 に つ い て
一実施状況一
昭和60年度富 山 大学経営短期 大学部の 入学者選抜は，
去 る 2 月 17 日 （日） （ 推薦志願者選抜試験 ） ， 3 月 17 日 （日）
（ 一般試験 ・ 2 年 次編 入学試験 ） に 実施 さ れ ま し た 。
推 薦志願者選抜試験は 面接， 一般試験 は 英語 I ・ 小
一選抜状 況一
論文の そ れ ぞれの 科 目 と 調査書審査等に よ り 行 わ れ，
推 薦 ・ 一般試験併 わせて87名 が受験 し ま し た 。 又， 編
入学試験 は 英語 と 面接 に よ り 行 わ れ 2 名 受験 し ま し た 。
合格者の発表は， 3 月 27 日 （水） に 行 わ れ ま し た 。
／／／ 募 集 人 員 z 、 原質 者 月メー． 験 者 欠 席 者 ぷ＂＇入 格 者
一 般 40 (6) 36 (5) 4 (1) 33 
100 
推 1�i 56 56 。 50 
｛コs、 三ロ＋I 100 96 (6) 92 (5) 4 (1) 83 
（ 、注 ） （ ） 内 は 推 薦 入学試験の不合格者 を 内数 で示 す 。
昭和59年度 富 山 大学卒業証書， 修 了 証書
並びに修士学位記授与式の挙行
昭和59年度の 富 山 大学 卒 業 証 書 ， 修 了 証書並 び に
修士学位記授 与 式 は ， 3 月 25 日 (J j) 一午前 10時 か ら 富 山 市
公会堂 に お い て 挙行 さ れ ， 証書授与 に 先立 ち ， 本 学 フ
ィ ルハ ー モ ニ ー管弦楽 団 に よ る 演奏が行 わ れ ま し た 。
当 日 は JiRが強 く 肌寒 さ を ！長 じ た が天候 は 良 〈 ， 式 終
了 後 の 公 会堂 前 では 各 ク ラ ブの 後 輩 た ち に よ る 胴上げ，
記念t＊� t;i； な ど が見 ら れ， 引 き 続 き 各学部 ご と の卒業記
念 祝 引 会 が 各 会場 で執 り 行 わ れ ま し た 。
ま た ， 午前1 1 時 か ら 公会堂 別 館301 会議室 に お い て 名
誉教技 と の 懇談 会が 開 催 さ れ ， 柳 田 学長 か ら 最近 に お
け る 本学の状況等に つ い て 説明 が あ っ た 後， そ れ ぞれ
出 席 の 名 誉教授か ら 個 々 の近況な どに つ い て 懇談 がな
さ れ， 和や か な 雰 囲 気 の う ち に 終 了 し ま し た c
な お ， 大学院の学位記 を 投与 さ れ た 者 は 次 の と お り
です 。
昭和59年度富 山 大学大学院理学研究科 （修士課程） 修 了 者
専 攻 入学年度 氏 名 号日ぷ間入 文 題 名
昭和57年度 省 金 一 郎 Spinor Genus に つ い て
数専 攻学
昭和58年度 市 ） ｜ ｜ 隆 一 Formally Real Field に お け る Ordering
( 3 名 ）
II t= コ 村 正 夫 差分方程式の解析的研究
II 岡 本 佳 子 ト ッ プ ク オ ー ク と そ の 反粒子 の3S結合状態の予想 さ れ る 性質 に つ い て
専
物理
攻学
II 晶 由 樹 電A
子
g
顕
－T
微
e
鏡
合
法
金
に
系
よ
の
る
結
結
晶
品
構
構
造
造
と
の
成
研
分
究比依存性一( 3 名 ）
II 高 木 瞬 司 グ ラ フ ァ イ ト 層 間 化合物の作製 と 電子構造 の研究
司，．
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昭和58年度 井 上 直 哉 Pt/Tio2 に よ る 水の光分解及 び同位体効果
I I  J I  I 原 久 和 2 ～ 3 の結 晶 の振動解析
II 高 倉 忠 和 ス テ ロ イ ド 骨格の新合成法
化
専
学
攻
II 田 消l 均 ア ニ リ ン 誘導体の ス ペ ク ト ル に 及 ぼす 溶媒効果
( 8 名 ） II 中 回 哲 也 交差共役系大環状化合物の合成
II 役 田 岡リ ウ ラ ニ ル－PADAP錯体の生 成 に 及 ぼす 界面活性剤 の影響
II 山 回 稔 ベ ン ゾフ ロ キ ノ リ ン 誘導体の合成
II 和 田 浩 二 ス ト リ ッ ピ ン グ ボ ル タ ン メ ト リ ー に よ る ウ ラ ン （ VI ） の定量
II 佐 原 正 メ ダ カ 卵 に お け る カ ド ミ ウ ム毒性の研究
生
専
物学
攻
II 志 村 隆 二 硬骨魚の偲後腺 と ス タ ニ ウ ス 小体の働 き
( 4 名 ） II 荘 司 手口 明
Cytolo���� studies on fusion and regeneration in isolated sesame 
pro top 
fl 高 井 勉 葉緑体電子伝達反応 に お け る ウ ス ニ ン 酸 の 阻害作用 に つ い て
II 佐 々 木 政 幸 完新世堆積物か ら 求め た 古地磁気強度の変動
学
地球
専攻
科
fl 谷 祐 史 ������t＼��r�� stress in the oceanic lithosphere Evidence for the plate earthgual王es
( 3 名 ）
II 堀 美 香 斑岩銅鉱床の成 因 に 関す る 地球化学的研究
昭和59年度 富 山 大学大学院工学研究科 （修士課程） 修 了 者
専 攻 入学年度 氏 名 ヨ画ぷ問〉、 文 題 名
昭和58年度 荒 木 義 孝 電子銃電子軌道 の有限要素 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
II 飯 野 弘 典 光音響効果 に お け る 信号処理方 式
fl 加 藤 秀 雄 単相交 流 リ ニ ア ア ク チ ュ エ ー タ に 関 す る 研究
電気工 心
新
臓核
し
医
い
学
局所
に
壁
お
運
け
動
る 診
の定
断精
量
度
的評
の
価
向 上
法
に
の
関
開
す
発
る 研究学専攻 II 坂 口 嘉 之
( 7 名 ）
II 竹 内 手口 彦 超音波ハ イ パー サー ミ ア の有限要素 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
II 中 十す 史 自日 プ ロ ト プ ラ ス ト の細 胞融合に お け る 電 界効果
fl 成 回 誠 コ オ ロ ギの発音に 関与す る 神経信号発生器 の 同定
II 大 ） ！ ｜ 浩 志 還元ア ル キ ル化法に よ るKairan炭の可溶化成分の研究
工業化 II 坂 井 幸 生 新 ア ル キ ル化法に よ る 石炭 の可溶化
学専攻
( 5 名 ） II 畝 雄 二 2 - ( 5 － ウ ラ シ ル ） エ チ レ ン ス ル ホ ン ア ミ ド 及 び関連誘導体の合成
II 中 J l l  浩 一 ベ ン ゾ〔e 〕 シ ク ロ へ プ タ 〔a〕 フ ェ ナ レ ン ー 5 ' 14－ ジ オ ン の合成
。。
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昭和58年度 宮 本 和 幸 の
多環
生
芳
成
香
物
族
の
化
分
合
析
物
と
の
反還応
元
機構
メチ
一
ル化反応、 4 環， 5 環モデル化合物より
II 浅 井 吉 夫 Al基合金の加工硬化に関する研究
II 有 川 正 バ ッ テリ一 ・ スライ ムの湿式処理プロセスに関する研究
II 浦 漬 正 和 発生ガス分析法によるCaO, C0Fe204のC還元に関する研究
II 久 保 孝 純鉄中の水素の ト ラ ッ ピングに関するトリ チ ウム シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
金属工
学専攻 II 越 本 晋 ヲム Al Mg合金鋳塊における羽毛状晶の生成に関する研究
( 9 名 ）
II 藤 井 伊佐夫 軸受鋼の球状化熱処理と高 温， 高速， 高荷重転動疲労破壊
II 増 回 淳 Cu-Zn系合金の低温焼鈍による相分解につい て
II 山 崎 善 夫 炭酸 ガス雰囲気における鉄ー ニ ッ ケル合金の粒界選択酸化に関する研究
II 山 本 明 D2EHPAによる鉄の溶媒抽 出に関する研究
II 奥 田 昌 ろL 平行軸まわ り に回転する正方形管内の流れ
機械工
学専攻 II 丹 保 七 朗 垂直円柱と平板の干渉
( 3 名 ）
定
非
装
定常
置 熱の作
線法製にと数
よ
種
る低
の
温断
域
熱材
での
の
断
測熱定
材
例
の
） 熱伝導率
に関する研究 （ 低温測fl 法 利 信 幸
生産機 II 木 村 市妻 急冷凝固7475系合金板の結晶粒組織と超塑性特性に関する研究
械工学 II 崎 田 俊 典 三次曲面の創 成法を応用した精密ハイポイドギヤの歯切 り に関する研究専 攻
( 3 名 ） II 嶋 ’｜宣 司 ステンレス鋼の加工 度の変化が研削残留応力に及ぽす影響に関する研究
If 荒 居 異 二 ISEによる団体膜の機能性評価
II 石 井 弘 幸 液体膜分離操作に基づ く 銅 〔 II 〕イ オンの濃縮
化学工 fl i翠 田 裕 功 ニ ッ ケル鉱石浸出 液の処理 一浸出液か ら の硫酸マ グネ シ ウムの回収一
学専攻
( 6 名 ） II 主守 昌 司 石炭 ・ 水スラリー中の石炭の選択的湿式造粒
II キ通 口 啓 二 湿式フ ェライト法によるマグ ネタイトの生成とORP挙動
II 二 上 憲 治 もみの乾燥機構と内部応力
II 浅 井 誠 Si(lOO）面におけるGe蒸着膜のヘテロエピタ キ シ ャル成長の研究
II 荒 木 秀 教 電子エ ネルギー損失分光法によるGaSe, InSeの表面状態の研究
II 老 松 敏 雄 銀蒸着膜に吸着した色素の光学的性質の研究
電子工 II 高 橋 伸 治 強誘電性液晶の配向制御
学専攻
( 8 名 ） II 中 田 昌 弘 DLTS法によるZnS(Mn)EL薄膜の ト ラ ッ プ準位の測定
II 藤 田 優 イ オン化蒸着法によ る ZnS(Mn)EL薄膜の製作と その特性
II 保 科 徹 垂直磁気記録再生方式の研究
II 山 戸 敏 男 直線状アン テ ナの電流分布と放射について
Qd 
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人 事 異 動
＂＂＂包�伽
異動区分 発令年 月 日 氏 名 異動前の所属 官職 異 動 内 容 任命権者
採 用 60. 4 1 J J J  本 柴一郎 教授 （ 人文学部 ） 文部大 臣
II 河 村 貞 枝 助 教授 （ 人文学部） II 
II 中 村 宗 彦 教授 （ 教育学部 ） II 
II 室 橋 春 光 講 師 （ 教育学部 ） 富 山 大学長
I I  武 回 紀代恵 講 師 （ 経済学部） II 
II 森 岡 ネ谷 助 手 （ 経済学部 ） II 
II 小柳津 広 志 講 師 （ 教養部 ） II 
II 宮 新 照 教頭（ 教育学部附属養護学校 ） 文部大 臣
II 城 野 義 明 教諭 （ 教育学部附属小学校 ） 富 山 大学長
II 水 上 義 行 II II 
II 松 浦 清 志 II II 
II 坂 井 幸 子 養護教諭（ 教育学部附属小学校 ） II 
II 寺 井 誠 教諭 （ 教育学部附属 中学校） II 
II 松 回 真 治 II II 
II 盤 若 一 樹 教諭（ 教育学部附属養護学校 ） II 
II 本 田 京 子 II II 
II 百 塚 睦 子 教諭 （ 教育学部附属幼稚園 ） II 
II 村 道 俊 一 文部事務官（ 経理部主計課 ） II 
II 高 木 晃 文部事務官 （ 人文学部・理学部） II 
II 西 村 孝 司 II II II 
II 森 回 智 II （ 経済学部 ） II 
II 船 崎 浩 之 II （ 教 養 部 ） II 
II 岡 畑 京 子 II （ 附属 図 書館 ） II 
II 石 回 文 治 臨時用 務 員 （ 工学部警務 員 ） II 
II 北 角 昭 三 II II II 
II 林 英 明 教務補佐員 （ 教養部 ） II 
II 井 波 外志子 II II II 
II 三 井 麗 子 事務補佐員 （ 経営短期大学部 ） 短
富
期
山
大
大
学
学
部
経
学
営長
昇 任 60 4 1 草 薙 太 郎 講師 （ 人文学部） 助教授 （ 人文学部 ） 文部大 臣
II 櫛 木 謙 周 講 師 （ 人文学部 ） II II II 
II 竹 内 茂 晴 助 教授 （ 教育学部 ） 教授 （ 教育学部 ） II 
II 中 井 学 助教授 （ 教育学部 ） II II 
nu つ臼
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任
任
60 4 1 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
松 本 幸 生
伊 藤 紀 男
永 井 和
手首 田 篤 信
中 河 伸 俊
西 村 清
高 久 晴
松 本 実
平 岡 幸 一
回 中 昇
高 松 正 雄
石 黒 勝 夫
島 倉 重 二
本 吉 友 治
保 正 邦 久
ヰヒ J I  I 功
ノj、 林 裕
江 藤 憲 和
キ木 清 治
泉 回 享 ー
松 回 幹 夫
酒 井 利 満
向 雅 己
堀 口 勲
能 手 哲 治
堀 和 賓
鹿 島 光 雄
湯 浅 健 一
大 西 光 男
桜 井 雅 和
門 前 剛 二
中 村 進
中 J l l  巌
林 征 紀
瀬 川 慶 之
キ雨 喜 一
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助教授（横浜国立大学工学部） 教授 （ 工学部 ） 文部大臣
助 手 （ 工学部） 講 師 （ 工学部 ） 富 山 大学長
II （ 京都大学文学部 ） 助教授 （ 教養部） 文部大臣
講 師 （ 教養部 ） II II II 
II II II II 
金沢大学経理部長 事務局 長 II 
文部省大臣官房文教施設部計画課専門職員 施 設課長 II 
庶務部庶務課長 石 川 工業高等専門学校事務部長 II 
庶務部庶務課課長補佐 高 岡短期大学事業課長 II 
人文学部 ・ 理学部事務長補佐 教養部事務長 II 
庶務部庶務課庶務係長 庶務部庶務課課長補佐 II 
経理部主計課総務係長 経理部主計課課長補佐 II 
施設課企画係長 教育学部事務長補佐 II 
教育学部庶務係庶務主任 高 岡短期大学総務謀総務係長 高 岡 短期大学長
文部事務官（ 庶務部庶務課） II 総務課学務係長 II 
庶務部庶務課企画係企画主任 II 会計課用 度係長 II 
文部事務官（ 庶務部庶務課） II 会計課施設係長 II 
経済学部会計係会計主任 富 山工業高等専門学校会計課出納係長 専
富 山
門
工
学
業
校
高
長
等
教養部学生係学生主任 II 学生課寮務係長 II 
工学部学務係学生主任 富 山商船高等専門学校学生課学生係長 富専
山
門
商
学
船
校
高等
長
経理部経理課用度係物品管理主任 国立立山少年 自 然の家庶務課会計係長 国自
立
然
立
の家
山
所
少年
長
文部事務官（ 庶務部人事課） 庶務部 人事課給与係給与主任 富 山 大学長
文部事務官（ 厚生課 ） 厚生課寮務係寮務主任 II 
文部事務官（ 人文学部 ・ 理学部 ） 人文学部 ・ 理学部庶務係人事主任 II 
II II II 経理係経理主任 II 
II II II 学務係教務主任 II 
文部事務官（ 工学部 ） 工学部管理係管理主任 II 
II II II 学務係学生主任 II 
II （ 教養部） 教養部学生係学生主任 II 
II （ 附属 図 書館 ） 附属 図書館総務係総務主任 II 
II （ 教育学部） 経営短期大学部総務係総務主任 短
富
期
山
大
大
学
学
部
経
学
営
長
筑波大学病院部総務課職員 係長 庶務部庶務課企画係長 富 山 大学長
富山工業高等専 門学校会計謀総務係長 λ文学部 ・ 理学部用度係長 II 
国立立山 少年 自 然の家庶務課会計係長 工学部管理係長 II 
富 山 商船高等専門学校学生課教務係長 教養部教務係 長 II 
庶務部庶務課企画係長 高岡短期大学会計課 司 計係長 高 岡短期大学長
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転 任 60. 4 .  1 地 崎 昇 経営短期大学部総務係総務主任 経済学部会計係会計主任 富 山 大学長
II 高 尾 邦 彦 文部事務官（ 富山工業高等専門学校庶務課） 文部事務 官 （ 庶務部庶務課） II 
II 小 路 隆 文教
部
務
事
部
務
研
官
究協
（ 富力 課
山
研
医科
究
薬
企
科
画
大
係
学） " （ 工学部 ） II 
II 小 林 雄 二 文部事務官（ 附属図書館 ） 文部事務 官 （ 経営短期大学部 ） 富短期
山
大
大
学
学
部
経
学
営長
II 竹 治 見守、 庶務部庶務課学事調査係研究協力主任 香川 大学附属図書館総務係総務主任 香 川 大学長
II 安 川 範 昭 文部事務 官 （ 教養部 ） 文部事務官（ 悩井医II大学業務部医事課 ） 福井医科大学長
II l 山 田 勇 一 文部事務官（ 経営短期大学部 ） II （ 国立立山 少年 自然の家庶務課 ） 国自
立
然
立
の家
山
所
少年長
配 置 換 II 長 沼 忠兵衛 教授 （ 人文学部 ） 教授 （ 三重大学 人文学部 ） 文部大 臣
II 渡 遁 英 二 II （ 教育学部） 教授（ 上越教育大学教育学部 ） II 
II ＝ 塚 正 臣 II II （ 金沢大学教育学部 ） II 
II 4通 口 昭 夫 一橋大学 入学主幹 庶務部庶務課長 II 
II 阿 部 士句 福 岡 教育大学厚生課長 学生課長 II 
II キ通 口 信 篤 学生課長 京都工芸繊維大学学生課長 II 
II 小 林 武 高 岡短期大学総務課長 工学部事務長 II 
II 永 森 俊 夫 教育学部事務長補佐 人文学部・ 理学部事務長補佐 II 
II 泉 三 郎 人文学部 ・ 理学部庶務係長 庶務部庶務課庶務係長 富 山 大学長
II 山 岸 長 幸 経理部経理課用 度係長 経理部主計課総務係長 II 
II 松 下 義 春 経理部経理課給与係長 II II 管財係長 II 
II 回 中 祥 男 人文学部 ・ 理学部経理係長 II 経理課 出納係長 II 
II 刈 賀 春 樹 経理部経理課 出納係長 II II 給与係長 II 
！？ 井 城 小 ＝ 郎 経理部主計課管財係長 II II 用 度係長 II 
II 村 中 一 男 工学部管理係長 施設課企画係長 II 
II 本 津 健 二 工学部学務係 長 学生課教務係長 II 
II 横 山 正 弘 附属図 書館総務係長 学生課学生会館係長 II 
II 御 福 F圭 厚生課保健係長 厚生課厚生係長 II 
II 要ー 田 芳 雄 厚生課寮務係長 厚生課保健係長 II 
II 角 井 輿志雄 経済学部学務係長 II 寮務係長 II 
II 清 水 寛 人文学部 ・ 理学部学務係長 人文学部 ・ 理学部庶務係長 II 
II 湊 馨 II 用 度係長 II 経理係長 II 
II 近 岡 忠 夫 学生課学生会館係長 II 学務係長 II 
II 高 森 言是 教養部教務係長 教育学部学務係長 II 
II 波 謹 園 男 厚生課厚生係長 教育学部附属学校 第一係長 II 
II 杉 林 昭 子 学生課教務係長 経済学部学務係長 II 
II 奥 村 行 夫 教育学部学務係長 工学部学務係長 II 
II 東 敏 教育学部附属学校 第一係長 附属図書館総務係長 II 
II 矢 後 和 子 庶務部 人事課給与係給与主任 庶務部 人事課職員係職 員 主任 II 
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II 
II 
II 
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II 
" 
東 仙 博
谷 口 和 ij1J 
中 村 義 j告
朝 野 真
能 波 輝 之
寺 林 忠 男
武 本 光 雄
平 野 美智子
長 回 昭 夫
5j)j 広 孝 司
北 村 士勾
田 中 正 博
氷 田 義 則
北 角 政 信
石 J I  I 裕 史
高 瀬 サ チ子
野 村 昇
II 
大 津 欽 J台
J I J  上 重 信
藤 井 伸 市
中 キす 進
保 正 邦 久
小 林 裕
j青 * 良太郎
堀 口 勲、
能 手 哲 治
山 田 実日 ヨii
佐久間 克 明
オ』•t:ミZ 田 手IJ 治
;:j;:j 広 孝 司
池 回 勇
高 安 芳 枝
方t 盛 祐 介
植 吉 和 政
山 山奇町 ，申u，、 土ロ
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教養部会計係会計主任 経理部経理課用度係物品管理主任 富 山 大学長
庶務部人事課職 員 係職員主任 教育学部庶務係庶務主任 II 
文部事務官（ 経済学部 ） 文部事務 官 （ 庶務部庶務課） II 
II （ 庶務部庶務 課 ） II II 人事課 ） II 
II （ 経理部主計課 ） II （ 学生課） II 
文部事務官（ 人文学部 ・ 理学部） II II II 
文部事務官（工学部） 文部事務官（ 人文学部 ・ 理学部 ） II 
II （ 教育学部 ） ，， II ， 、 JI 
" （ 庶務部庶務課） 文部事務官 （ 教育学部 ） II 
文部事務官（ 人文学部 ・ 理学部） II II " 
II II II （ 経済学部 ） " 
II II II II II 
文部事務 官 （ 学生課 ） II （ 工学部 ） " 
II （ 経済学部 ） II （ 教養部 ） II 
II （ 学生課） II II " 
文部技官（ 工学部調理員 ） 用務員 （ 工学部作業員 ） II 
教授 （ 教育学部 ） 教育学部長 ・ 評議員 （60. 3 . 31 ～ 62. 3 . 30) 文部大臣
II 評議員 の 併任 を 解除す る II 
" 評議員 （60. 3 . 3 1～60.  5 . 3 1 ) II 
文部事務 官 （ 経済学部 ） 学生課 富 山 大学長
用 務 員 （ 経済学部作業員 ） 経営短期大学部 富短期
山
大
大
学
学
部
経
学
営長
庶務部庶務課企画係長 高 岡 短期大学 高 附短期大学長
文部事務官（ 庶務部庶務課） 庶務部庶務課企画係教務企画主任を免ずる 富 山 大学長
文部技官（ 庶務部庶務課 ） ,, ,, ” 施設企画主任を免ずる II 
文部事務官（ 施設課 ） 施設課企画係企画主任 を 命ず る II 
文部事務官（ 人文学部 ・ 理学部） 人文学部 ・ 理学部庶務係人事主任を免ずる II 
II ” II 経理係経理主任を免ずる II 
II II " 学務係学務主任を 命ずる II 
文部事務 官 （ 教育学部 ） 教育学部会計係用 度主任を 命ず る II 
II " II 学務係厚生主任を 命 ず る " 
" II 教育学部附属学校第一係会計主任を命ずる " 
" （ 附属 図 書館 ） 附属図書館参考係参考主任 を命ずる " 
文部事務官（庶務部庶務諜電話交換手）
庶務部庶務課電話交換手長 を 命ず る
II 
文部技官（経理部経理課 自動車道転手） 経
経理
理
部
部
経
経
理
理
課
課
総
車
括
庫
車
長
庫長
を 免
を 命
ず
ず
る
る II 
,, II 経経理理
部
部
経
経理
理課
課
車
扇I]
庫
車
長
庫 長
を 命
を
ず
免ず
る
る II 
文部技官（ 施設課汽か ん 士 ） 施設課汽か ん 士長 を 命ず る II 
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II 
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fl 
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II 
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II 
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太 回 久 員リ
j芙 田 賓
尾 島 啓 子
小 林 正 幸
舟 杉 博 稔
中 谷 隆 一
沖 回 昭 夫
寺 岡 清
島 原 一 清
阿 部 美知夫
J l l  辺 頼 子
中 J l l  光 栄
J I  I 上 芳 夫
前 島 健 I台
高 松 平 吉
野 村 信 生
青 山 晶 子
大 場 文 子
松 原 薫
福 村 文 吾
石 田 文 治
新 開 純 子
浅 畑 美香子
見 村 敏 子
高 橋 幸 一
梅 原 隆 章
黒 田 智 子
青 山 万里子
j在 谷 喜久子
岡 t田 尽 子
松 原 孝 目lj
村 岡 清 忠
山一 口 典 子
石 丸 茂 雄
関 衣美子
高 森 聖 子
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文部技官 （ 教育学部調理士 ） 教育学部調理士長 を 命ず る 富 山 大学長
教授 （ 教育学部 ） 辞職 を 承認す る 文部大臣
助 手 （ 経済学部 ） II 富 山 大学長
助教授 （ 教養部 ） II 文部大 臣
教頭（ 教育学部附属養護学校 ） II II 
教諭（ 教育学部附属小学校 ） II 富 山 大学長
II II II II 
II II fl II 
II 附属 中 学校 ） II II 
II II fl II 
II 附属養護学校 ） fl I! 
II 附属幼稚園 ） II II 
事務局 長 昭よ和り 5昭6年和6法0年律第／月7号31附日 限�tj第り 退3職条の規定に 文部大 臣
施 設課長 II II 
工学部事務長 II II 
教養部事務長 II II 
養護教諭 （ 教育学部附属小学校 ） II 富 山 大学長
文部事務官（庶務部庶務課電話交換手 ）
II II 
文部技官 （ 厚生課看護婦） II II 
用 務 員 （ 工学部警務 員 ） II II 
文部事務官（ 工学部警務員 長 ） II II 
技術補佐 員 （ 経理部主計課） 昭和60年 3 月 30 f:l I以 リ 退職し た II 
事務補佐員 （ 教養部 ） JI II 
fl （ 附属 図 書館 ） JI JI 
教授 （工学部 ） 昭和60年 3 月31 日 限 リ 停年に よ り 退職 し た 文部大 臣
II （ 教養部 ） II JI 
臨時用務員 （ 工学部作業員 ） 昭和60年 3 月 31 日 限 り 退職 し た 富 山 大学長
事務補佐員 （ 工学部 ） II II 
fl II JI fl 
fl II II II 
臨時用務員 （ 工学部作業員 ） JI II 
JI II II II 
事務補佐員 （ 教養部 ） II fl 
教務補佐員 （ II II II 
事務補佐 員 （ 附属 図 書館 ） II II 
fl （ 経営短期大学部 ） fl 富短期
山
大
大
学
学
部
経
学
営長
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人文 学部長の改選
楠瀬 勝 人文学部長 の任期が， 昭和60年 5 月 1 日 に
満了 す る こ と に 伴 い ， 人文学部教授会は 3 月 1 1 日 に 次
期学部長候補者 の選挙 を 行 っ た 。 そ の結果， 楠瀬 勝
現学部長が再選 き れ ま し た 。 任期は， 昭和60年 5 月 2
日 か ら 2 年 間。
学生部長の改選
本 田 弘学生部長の任期 が， 昭和60年 5 月 8 日 に 満
了 す る こ と に伴 う 次期学生部長候補者 の選考は， 3 月
1 2 日 開催 の評議会に お い て 教務委 員 会 及 び補導協議会
の合同委員 会か ら 推薦の あ っ た 3 名 の 本学教授 の う ち
か ら 投票 に よ っ て 行 わ れ， 本 田 弘現学生部長 が再選
さ れ ま し た 。 任期 は ， 昭和60年 5 月 9 日 か ら 2 年 問。
客員教授 名称、付与
本学名 誉教授竹 内 豊三郎先生 に は ， 富 山 大学客員 教
授選考基準 （ 昭和58年 6 月 17 日 制定 ） に 規定す る 客員
教授 と し て， 昭和60年 4 月 1 日 か ら 昭和61年 3 月 3 1 日
ま で ト リ チ ウ ム 科学セ ン タ ー で 「合金 を 用 い た ト リ チ
ウ ム の 濃縮 ・ 分離の研究」 に 従事 さ れ る こ と に な り ま
し た 。
富 山 新聞文化賞 に つ い て
去 る 3 月 1 1 日 ， 昭和60年度富 山新聞文化賞 が本学学
長柳 田 友道 に 授与 さ れ ま し た 。
学長 の長年 に わ た る 学術研究上の功績に 加 え ， 学長
に就任以来懸案 と き れ て い た工学部の五福 キ ャ ン パス
への移転統合 を 実現に導 く と と も に ， 高 岡 短期 大学創
設準備室長 と し て 地域社会 に 聞 か れ た 特色 あ る 同 大学
を 設置 し た 功績等が高 〈 評価 さ れ た こ と に よ る も の で
あ り ま す 。
文 部省永年勤続者表彰
昭和59年度退職時め文部省永年勤続者 と し て ， 本学
か ら 次 の方 々 が表彰 さ れ ま し た 。
事 務 局 長
施 設 課 長
工学部事務長
夫治吉芳健平上島松川前高
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退職 （予定） 者 を囲 む懇談会
昭和59年度 に 勧奨 に よ ワ 退職 さ れ た 方々 並 びに 停年 な お ， 退職 （ 予 定 ） 者 は 次の と お り です。
（ 定年 ） に よ り 退職 き れ る 方 々 を 囲 む 懇談会が， 去 る 3
月 15 日 （ 金 ） 1 1時 か ら 事務局 大会議室 に お い て 開催 き れ 事務局長 川 上 芳 夫 庶 務 部 大 場 文 子
ま し た 。 施 設 課 前 島 健 治 学 生 部 松 原 薫
懇談会 に 先立 ち ， 記念品の贈呈， 学長 あ い さ つ， 退 教育学部 青 山 晶 子 教育学部 嶋 作 恭 子
職 （ 予定 ） 者代表 の謝辞， 記念撮影が行 わ れ た あ と 懇 教育学部 成 瀬 正 夫 工 学 部 高 橋 幸 一
談会に 入 り ま し た 。 工 学 部 高 松 平 吉 工 学 部 石 田 文 治
懇談会は ， 終始和やか な 雰 囲 気 の う ち に 行 わ れ学長 工 学 部 福 村 文 吾 教 養 部 梅 原 隆 章
は じ め 各部局長等か ら ， 永年の労がね ぎ ら わ れ ま し た 。 教 養 部 野 村 信 生 附属 図 書館 田 中 崇 子
海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自ヲ 期 問
人文学部 教 授 山 口 博 中 華 人 民 共 和 国
日 本文学に 関す る 研究及 び指 60 . 3 . 30 
導の た め
外 国 出 張
61 . 3 . 29 
教育学部 II 田 中 三日II1. 
ア メ リ カ 合 衆 国 甲穀類枝角 自 の分類及 び生態 60 . 3 .  19  
カ ナ タ守 学的研究の た め 6 1  1 . 18  
経営短期
大 学 部
助教授 佐藤良一 ア メ リ カ 合 衆 国
ニ ュ ー ・ ス ク ー ル主催 の コ ン 60 . 3 . 25 
フ ァ レ ン ス に 出 席 の た め
海 外研修旅行
60 . 4 . 1 
II II 篠原 巌 ド イ 、ソ 連邦共和 国
西 ド イ ツ ・ ボ ン 基本法下 の 人 60 . 4 . 1 
権論 の理論史 を 研究す る た め 60 . 9 30 
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情報処理セ ン タ ー の開所式
富 山 大学情報処理セ ン タ ー の 関 所式 は ， 去 る 3 月 19
日 （ 火 ） 午 前 1 1 時か ら 同 セ ン タ ー会議 室 で関係者 多数が
出 席 し て 行 わ れ ま し た 。
ま ず ， 同 ゼ ン タ 一長 川 井教授 （ 理学部） か ら 「 当 セ
ン タ ー は ， 学長 ・ 事務局長 を は じ め， 多 く の方 々 の ご尽
力 ， ご高配に よ り 設置 さ れ た も の で， 優 れ た 機能のハ
ー ド ウ ェ ア と 充実 し た ソ フ ト ウ ェ ア が， 学術研究 と 学
生実 習 の 広 い 分野 で， 非 常 に 便 利 に 利 用 で き る よ う に
な っ て い る り と の お 札 の 言葉があ り ， 続 い て 柳 田 学長
か ら ， 「本 セ ン タ ー は セ ン タ ー長 を は じ め ， 全学教職
員 が一丸 と な っ て ， 強 力 な 熱意に よ っ て 設立 き れ た も
の であ り ， 他の国立大学 に は 見 ら れ な い 最近 の 設備 を
そ な え て い る 。 こ れか ら は そ の 意欲 を 教育研 究面 に 向
け ら れ， こ れ を 大 い に 利用 す る こ と に よ っ て 更 に 更 に
発展 さ せ て い た だ き た い 。 」 と の 式辞が述べ ら れ ま し た 。
ま た ， 前島施設課長か ら ， 工事の概要が述べ ら れ た 後，
中 沖富 山 県知事， 丹羽 京都大学大型計算機セ ン タ 一長，
土方電気通信大学情報処理セ ン タ 一長か ら ょ せ ら れ た
祝電が披露 さ れ て ， 式典は 盛況の う ち に 終了 し ま し た 。
引 き 続 き ， 川 井 セ ン タ 一長 か ら 同 セ ン タ ー の概要に
つ い て 説 明 が あ っ た の ち ， 列 席 者が計算機室 に 入 り ，
全 員 注視の も と で情報処理 シ ス テ ム へ の通電が柳 田 学
長 に よ り 行 わ れ ま し た 。 そ の 後， 列 席 者 は 数班に 分か
れ て， 山 野井助教授 （ 教育学部 ） ， 菊 田 助教授 （ 経済学
部 ） ， 中 川 助 手 と 松 原助 手 （ 理学部 ） ， 山 淵助 教授， 五嶋
助教授 と 長 谷助 手 （工学部 ） ， 市村助手 （ ト リ チ ウ ム科
学 セ ン タ ー ） と 高井業務主任 （ 情報処理セ ン タ ー ） の
案 内 の も と に ， カ ラ ー グ ラ フ イ ツ ク シ ス テ ム ， 設計 ・
製造支援 シ ス テ ム I C A  D ， 英論文編集清書 シ ス テ ム，
日 本語文書処理 シ ス テ ム ， イ メ ー ジ 処理 シ ス テ ム， 情
報検索 シ ス テ ム と 大学 問 ネ ッ ト ワ ー ク テー タ ベー ス 構
築 シ ス テ ム ， 高速 日 本語 ラ イ ン プ リ ン タ に よ る 図 形 出
力 ， X Y プ ロ ッ タ ， 光学 文 字 読 取 装 置 な ど に よ る 最
新の情報処理技術の 応用例 を 感銘 深 〈 視察 さ れ ま し た 。
な お ， 同 セ ン タ ー は ， 学術研究 と 教育 の た め の情報
処理サ ー ビ ス 及 び附属 図書館の業務電算化 を 目 的 と し ，
昭和59年度に ， 旧計算機セ ン タ ー の大巾 な 増改築 と 学
内光通信 ネ ッ ト ワ ー ク の敷設等の工事 を 行 っ た も の で，
1 階 に は ， 主 と し て 学術研究で利 用 す る 機器が， 2 階
に は ， 主機 シ ス テ ム と 主 に 学生 実 習 で利 用 す る 機器が
配置 さ れ て お り ， ま た ， 附属 図 書館 に は 多機のパー ソ
ナ ル コ ン ビ ュ ー タ が配置 さ れ て い ま す 。
な お ， 同 セ ン タ ー の 利 用 あ る い は 見学 を 希望 さ れ る
場合は ， 同 セ ン タ ー受付（ 内 線 663 ） に 照会 く だ さ い 。
昭和59年度全国 公務員 レ ク リ エ ー シ ョ ン共同 事業
富 山 地区 ボ ー リ ン グ大会
昭和59年度全国公務 員 レ ク リ エ ー シ ョ ン共同事業富
山 地 区 ボー リ ン グ大会が， 去 る 3 月 1 6 日 仕） ト ヤマ ゴー
ル デ ン ボー ル に お い て ， 富 山 営林署の 当 番 で開催 さ れ
ま し た 。
競 技 は 午後 1 時40分か ら 始 ま り ， 3 ゲ ー ム に よ る 合
計得点数に よ っ て 団体戦 及 び個 人戦の順位 を 決定す る
方法で実施 さ れ ま し た 。
本学か ら は ， 5 チ ー ム 1 5名 が参加 し ， A チ ー ム が次
勝 と な り ま し た 。
な お ， 成 績 は 次 の と お り です 。
団体戦
優勝 富 山 食糧事務 所 A チー ム
次勝 富 山 大学 A チ ー ム
三位 富 山地方検察庁 A チ ー ム
個 人 戦
次勝 山 田 知 訓 （ 富 山 大学 人文学部 ・ 理学部 ）
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財団等 に よ る 研究助成関係
名 称 対 象 分 野 対 象 者 助 成 金 額 募集件数 通知時期
松前国際友好財同 ｜ 自 然科学 ・ 医学 ・ 工 ｜ 外国国籍 を 有 し 次の各号に該 当す
外国人研究者招へ ｜ 学優先 ｜ る 者
｜ ｜ ①博士課程修了 者又は そ れに準ず
る 者
②40歳以下の者
③英語又は 日 本語の会話能力 を 有
す る 者
0招へい期間
3 月 以上 6 月 以下
O往復航空貨
0来日 一時金（30万円 ）
O研究奨学金
（ 月 額20～30万円）
O旅行者保険
20名 4 月
伊勢丹奨学会商業 ｜ 国民生活の向上 と 碕 ｜ 大学又は こ れに 準ず る 機関に在籍 ＼ 0総額 200万円 ｜ 1 ～ 2 件 ｜ 4 月
経済研究助成 ｜ 業の発展に寄与する ｜ し ， 研究に従事している樹免 助教
研究 ｜ 授及び研究生も し く はそのグルー プ
マーケテ ィ ン グ研 I A . 倒人の部 ｜ 大学（短大を 含む ）に所属 し＇ 7 - 1 0 1 件に つ き ｜ ｜ 4 月
究助成 I 1 . －＜ーケテ ィ ン グ ｜ ケテ ィ ン グ分野の研究に た ずさ わ I A .  10万同 I A . 5 件
（ 日 本マーケテ ィ ｜ の国際化 ｜ る 40歳以下の助教授 ・ 講師 ・ 助手
ン グ協会） I 2 .サー ビ スマーヶ ｜ 又は大学院博士課程在学中の学生 I B .  50万円 I B .  1 件
テ ィ ン グ ｜ 
3 . ダイ レ ク ト マー ｜ グループ研究は 3 名以上
ケテ ィ ン グ
B . グループの部
我が国におけ る ？
ーケテ イ ン グ活動の
成熟度に関す る調査
． 研究
科学技術に 関す る 研 ｜ 対象 と な る 研究を行な う 研究機関
究 ・ 開発の助成及ぴ ｜ 又は研究者
振興を 図 り ， 富山県
の産業の発展 と 福祉
の増進に寄与する も
グ〉
研究助成金
（ 田村科学技術振
興財団）
0総額 800万円
A . 研究助成 I A .  
1 件に つ き
100～200万円
B . 外国人研究者の招へ I B .  
い， 受入れ及び学術交
流集会の授助
1 件につ き 50万円
4 月
5 件
2 f'牛
研究活動及ぴ設備 ｜ 制限な し
等助成金
（富山相銀奨学育
英財団）
伊藤科学研究助成 ｜ 化学， 地学， 生物学 ｜ 大学の助教授， 講師， 助手及び大 I O H牛につき
金 ｜ ｜ 学院博士課程在学中 の学生並びに ｜ 100万円以内
（伊藤科学仮興会） ｜ ｜ こ れに準ず る 者又は こ れ ら に よ り
構成 さ れる 団体も し く は研究機関
富山県内に所在す る 大学， 短期大 1 0大学に 対 し て
学及び高等学校 ｜ 総額 100万円
4 月
12件 4 月
社会科学国際フ ェ ｜ ①社会科学一般
ロ ー シ ッ プ ｜ ②発展途上国研究
（ 国際文化会館） ｜ ③ア メ リ カ研究
日川phυ んすFhd ハU円内万以∞同点万つiunu
nu 
き
4・
つ
調 間
枠 T
1f 総00発着年開究3究研研に2に的が現体果で具
成の
プは
・も
一又
りる
ルか
あれ
グるにきはす階待又事段期人従
のに
個に
手内
及独一るギす発ル関
開
ネに究エ等
研
’ 境
な
源環的資ぴ創
励ニ
ドン
成
奨ジ
ンイ
助
究ン
アテ
術
研工
・ル
技
信D
グサ
学
通D
ンン
科
際K
リコ
）一谷
国金
（
ア
・
グ
一岩金
①大学 ・ 研究機関等に在籍す る 研
究者
・ 男性の場合は35歳未満
－ 外固め大学院を修了 し た者及び
最近 3 年間に継続 し て l 年以上外
国に滞在 し た者は資格がな い。
－ 外国の大学での学位取得を 目 的
と し な い こ と 。
②制限な し
③① と 同 じ
国際電気通信に関す ｜ 制限な し
る 基礎的又は応用的
調査研究
0外国の大学 ・ 研究機関
等に 2 年間在籍 し， 必要
な経費 を全額支給
数名 5 月
0総額 3 , 500万円 10件程度 5 月
。。ワ臼
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ゐ、 ナ1・録音H幽伐材；i 削妾H追録画技術に ！ 日 本 国 内 の大学研究室及 び公益研
研究助 成 際l す る も ので＼ 独自lj 究機関に 勤務す る 者
的 で将米性があ り ，
笑 用 化が期 待 さ れ る
も の
調1.t研究助 成 国 内 ， 国外の住宅問 0大学及 び大学付属研究機関の個
（ 日 本住宅総合セ 題． 都市問題， 土地 人 又 は グルー プ研究者
ン タ ー ） 問題． 省 エ ネ ル ギー 0 そ の他の研究機関 に お け る 個 人
問題 を 含む次の部門 l 又は グルー プ研究者
l 社 会， 経済， 経営
に 関す る 部門
2 法律 及 び制度， 政
策 に 関す る 部門
3 住宅． 都市の計画
に 関す る 部門
4 附建設T.Hl-tt I 
術開発に関する部門
制 日 賞 学やr.r， 芸術I， 科学技
（ 判 日 新聞 社 ） 術， 社会悩祉， 体育
そ の他あ ら ゆ る 分野
A P I C 論文 研 i 1 開 発途上国への国
究 プ ロ ジ ェ ク ト 際協 力 に 関す る 理
( [I］ 際協 力 推進協 論的 ・ 実証的研究 ｜
会 ） 2 開 発途上国への国
｜ 
際
る
協
研究
力 政策 に 関す
3 国際協力 に 伴 な う
政治 ・ 経済 ・ 社会
－ 文化への影響に
関す る 研究
4 . 国際協力 に つ い て
の 日 本の国 民的理
解に 関す る 研究
二十一世紀文化学 1 自 由企業体制 の将
術財団学術奨励金 来展望
2 政府の統治 的機能
と 民聞紙出活動へ
3 科学技術の 発展 と
社会
4 日 本の社会的文化
的特性 と f:!il際社会
工泌さ了：j;):i財団 自 然科学：分野
A . 研究費補助
8 .  ti�賞
c . 研究成果発
表補助
研究助 成 マ ー ケ テ イ ン ク〉 特
（ 剖
業財団） かつ独創 的な 研究
環境賞 環境保全に 関す る 科
（ 環筑調査セ ン タ 学技術 の調査， 研免
一， 日 刊工業新 開
的
発 で函期的 な具体
聞 社 ） 成果 を 挙 げ， 又は
成果が期待 さ れ る も
グ〉
各分野で傑出 し た 業績 を あ げ， 我
が国の文化， 社会の発展 と 向上に
多大の貢献 を し た 個 人又は 団体
制 限 な し
経済． 社会． 文化の諸分野の学術
研究に 従事 し て い る 者
0理学部， 工学部， 医学部， 農学
音I＼ 及 び そ の 他 自 然科学部 門 及 び付
属研究所等に 籍 を 置 く 個 人研究者
及 び団体
0 A に つ い て は 45歳未満の者
A . 大学 に 所属す る 助 手以上の石Jf
究者
B . 大学院生
個 人又は グルー プ
0総額 1 , 000万円
0 1 件 に つ き
200万円以内
0総額 3 , 000万
0 1 件に つ き
200万円 以 内
0 l 件 に つ き
100万円
（ 副賞 ）
A . 論文
l 件 に つ き
20 ～ 100万円
B . 研究プロ ジ ェ ク ト
l 件 に つ き
50万円
0総鋲 3, 500万円
0 1 件 に つ き
100～ 500万円
A . 総額 500万円
8 II 50万円
c .  II 50万円
A . 総額 2 , 000万 円
l 件に つ き
個 人 50万 円 以 内
グループ
200万 円 以 内
B . 総額 300万円
l 件に つ き
30万円以内
0環境庁長官賞
100万円 （ 副 賞 ）
0優良質
50万円 （ 副賞 ）
第257号
5 ～ lOf牛 6 月
6 月
6 月
A . 6 件以 内 8 月
8 .  2 件程度
10月
A . 8 ～ 10件 10月
B . l f牛
c . l f牛
10月
5 件程度 1 1 月
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藤原質 自 然科学分野 我が国の国籍 を 有 し． 科学技術の 0 1 件に つ き 2 f牛 1 1 月
（ 藤原科学財団 ） 発展 に 卓越 し た 貢献 を し た 者 1 , 000万円
（ 副 賞 ）
と や ま 賞 富 山 県 の将来 を 担 う 次 の 各号に 該当 す る 個 人又 は 団体 制 限 な し 1 1 月
（ 富 山 県置県百年 前途有為な 人材の育 A . 学術研究， 発明， 芸術文化ス
記念財 団 ） 成に 資す る 。 ポー ツ な どの分野に お い て す ぐ
れ た 業績 を あ げた も の
B . 富 山 県 出 身又 は 富 山 県 内 在 住
の も の
朝 日 学術奨励金 伽rn艮な し 制 限 な し 制 限 な し 12月
（ 朝 日 新聞 社 ）
学術奨励金 0 自 然科学部門 A . 機関緩助 金 O l f牛に つ き 1 月
（三島海雲記念財 食 品 に 関連あ る 農 各大学に 所属す る 学部及び研究
団 ） 学， 畜産学． 水産学． 所又は研究代表者 を 中心 と す る 学 40 ～ 100万円
食品学， 栄養学， 醸 内研究室及 び そ れ に 準ず る 研究機
群学， 微生物学， 生 関
化学 B . 研究者奨励金
0 人文科学部門 研究者個 人 に 対す る 奨励金であ
哲学， 史学， 文学 る が， 協 力 者のあ る こ と を妨げな
及 び政治学， 経済学 、 、 。
等社会科学に 関す る
理論的 及ぴ歴史的研
究 （ 実態調査を除 〈 。）
助 成 ・ 援助 0電気通信 に 関す る 制限な し 制限な し 1 月
（ 電気通信普及財 法律， 経済， 社会文
回 ） 化的研究調査
0電気通信 技術 に 関
す る 普及， 振興
0電気通信 を 利用 し
た 福祉， 文化事業
0電気通信 に 関 す る
学術交流及び国際協
カ
日 加研究賞 カ ナ ダに つ い て の 又 すべて の 日 本の大学及び民間研究 総額 5 万 カ ナ ダ ド ル 1 月
（ カ ナ ダ政府） は 日 加関係の何 ら か 機関
の側面に 関す る 独創
的研究
研究調査助成 法律学， 経済学， 社 大学に お い て 学術文化の研究調査 0総額 3 , 000万円 20数件 3 月
（ 日 本証券奨学財 会学， 理学， 工学 に 従事 し て い る 個 人又 は グループ 0 1  f牛に つ き
団 ） で55歳以下の者 100～400万円
研究助 成 人間活動 と環境保全と 制 限 な し 制 限 な し 3 月
（ 日 本生命財 団 ） の調和に 関す る 研究
研究活動助成 0宗教協 力 に 関 す る 制 限 な し 0総額 2 , 000万円 3 月
（ 庭野平和財団 ） 研究 0 1  件に つ き
0現代に お け る 宗教 100万円以内
の役割 に 関す る 研究
0平和 を 阻害す る 諸
要因に対す る 宗教的
ア プ ロ ーチ に 関 す る
研究
0科学 と 宗教 ・ 倫理
に 関 す る 研究
0地域レ ベルでの宗
教協 力 活動
0生命操作 と 宗教 ・
倫理に 関す る 研究
ハuq、υ
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〈新任者》
事 務 局 長 西村 清
庶 務 部
庶 務 課 長 樋 口 昭夫
企 画 係 長 中 村 進（ 庶務課）
文部事務官 高尾 邦彦
（庶務課庶務係）
経 理 部
文
（主
部
計課
事
総
務
務係
官
）
村道 俊一
施 設 課
施 設 課 長 高 久晴
学 生 部
学 生 課 長 阿部 士勾
学 報
職 員 消 息
人文学部
教 授 川 本栄一郎
（ 国 語学 ）
助 教 授 河村 貞 枝（ 西洋史学）
人文学部 ・ 理学部
用 度 係 長 中 川 巌
文部事務官 西 村 孝 司
（ 用 度係 ）
文
（
部
学
事
務
務
係
官
）
高 木 晃
教育学部
教
（ 国語学
授
）
中 村 宗彦
講
（ 障 理
師
） 室
橋 春光
害児心
教
（附属養護学校
頭
）
宮 新照
附（属国1j学校語教）諭 城野 義明
附（属社収学校会教）諭 水上 義行
第257号
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附
（
属
体
小学校
育
教
）
諭 松浦 清志 管 理 係 長 林 征紀
養
附 属
護
小
教
学校
諭
坂井 幸子
文
（
部
会
事
計
務
係
官
）
小路 隆
附
（
属
理
中学校
科
教
）
諭 寺井 誠
臨
（ 管
時
理
用 務
係
員
）
石 田 文治
附
（
属
美
中学校
術
教
）
諭 松 田 真治
附膳護学校教諭 盤若 一樹
臨
（ 管
時
理
用 務
係
員
）
北角 昭三
附犠護学校教諭 本 田 京子 教 整 部
助
（ 歴
教
史学
授
）
永井 手口
附 属 幼稚園教諭 百塚 睦子
講
（
師
）
小柳津広志
生物学
経済学部
講
（
師
）
武 田 紀代恵 教 務 係 長 瀬川 慶之財産法
助 手 森 岡 裕
（ 国 際経営論）
文部事務官 船崎 浩之
（ 学生係 ）
文部事務官 森 田 智
（ 学務係 ）
教務補佐 員 林 英 明
（ 化 学 ）
工 学 部
教
（
務
化
補
学
佐 員
）
井波 外志子
教
（ 制御機器
授
）
松本 幸生
附属図書館
事 務 長 小林 武
文
（
部
総
事
務
務
係
官
）
岡畑 京子
円〆LHqd 
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事務補佐員 山 橋 美香
（ 整理係 ）
経営短期大学部
事務補 佐員 三井 麗子
（ 図書室 ）
〈住所変更〉
人文学部
助 教 授 藤本 幸 夫
教育学部
助 教 授 山 野井敦徳
経済学部
助 教 授 泉 田 栄一
文部事務官 中 田 節子
理 学 部
助 教 授 岡部 俊夫
学 報
助 教 授 氏家 治
工 学 部
文 部 技 官 本崎 剛
教 養 部
助 教 授 八 木 保夫
講 師 湯 川 純幸
〈住所表示変更〉
教育学部
附属小学校教諭 老月 敏彦
教 養 部
庶 務 主 任 松井 博文
一職員会館の宿泊の御案 内 ー
＠利 用 日 … … 土 ・ 日 曜 日 及 び祝 日 も 利用 で き ま すグ
＠申 し 込み……利用 日 の 2 目 前 ま で に ／／
＠門限時刻 … … 午後 1 0時 … … 御協力 を … … グ
第257号
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主 要 行 事
本 部
3 月 1 日 第 3 回学長選考管理委員 会
4 ～ 5 日 富 山 大学 入学者選抜試験
7 日 人事院に よ る 給与簿監査
8 日 会計係長会議
12 日 第 3 回学長候補適任者選定委員 会
第 6 回 大学院委員 会
第 1 1 回 評議会
13 日 富 山大学入学者選抜試験合格者発 表
14 日 第 2 回低温液化室運営委 員 会
第47 回構内交通対策委員会
15 日 退職 （ 予定 ） 者 と の 懇談会
第 3 回 情報処理セ ン タ ー運営委員会
19 日 情報処理セ ン タ ー開所式
第 7 回 入学者選抜方 法研究委員 会専 門 委員
ぷ入:z:;; 
22 日 第 2 回 廃水処理室運営委員会
22 ～ 25 日 理学部物理学科 第 2 次募集 入学願書受付
25 日 富 山 大学卒業証書， 修 了 証書並 び可こ修士学
位記授与式 （ 於 富 山 市 公会堂 ）
名 誉教授 と の 懇談会 （ 於 富 山 市 公会堂 ）
27 日 第 4 回学長候補適任者選定委員 会
28 日 第 6 回事務協議会
28 ～ 30 日 富 山 大学 入学手続
29 日 理学部物理学科第 2 次募 集合格者発表
人 文 学 部
3 月 8 日 授業時間割担当 者会議
1 1 日 教授会
次期 学部長候補者選挙
人事教授会
13 日 大学院設置推進委員 会
1 5 日 事務連絡会
20 日 教授会
人事教授会
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予算委 員 会
23 日 大学院設置推進委員 会
25 日 学部卒業証書並 びに 文学専攻科修 了 証書授
与 式
学部卒業， 文学専攻科修 了 祝 賀 会
（ 於 富 山 ス テ ー シ ョ ン ホ テ ル ）
教 育 学 部 ｜
3 月 1 日 人事教授会
11 日 学部教務委 員 会 ・ 補導委員 会合同 会議
学部教務 委 員 会
教授会
12 日 附属養護学校卒業式
13 ～ 19 日 ス キ ー実習 （ 於 志賀高原発晴 ス キ ー場 ）
14 日 附属幼稚園卒業式
15 日 附属小学校卒業式
1 6 日 附属 中 学校卒業式
18 日 附属幼稚園 第 3 学期修業式
19 日 予 算委 員 会
呉 山 会送別 会
（ 於 富 山 ス テ ー シ ョ ン ホ テ ル ）
20 日 附属小学校 第 3 学期修業式
附属 中 学校 第 3 学期修業式
23 日 附属養護学校 第 3 学期修業式
28 日 紀要編 集 委 員 会
｜ 経 済 学 部
3 月 4 日 拡大教務委員 会
6 日 学部将来構想検討委員会
1 1 日 学部教務委員会
各種委員 選考委員会
教授会
27 日 学部将来構想検討委員 会
28 日 学部教務委員会 （ 持 ち 回 り ）
財務委 員 会 （ 持 ち 回 り ）
昭和60年 4 月 1 日 発行 学
3 月 1 1 日 教授会
理学研究科委 員 会
22 ～ 25 日 物理学科 第 2 次募集 入学願書受付
25 日 学部卒業証書並 び に 理学研究科修士学位記
授与式
（ 於 理学部 第10講義室 ）
26 日 入学者選抜調査書審査 （ 第 2 次募集 ）
29 日 教授会
研究科委員会
人事教授会
エ
3 月 8 日 選考委員会
1 1 日 教授会
工学研究科委員 会
専任教授会
15 日 学部構内 交通対策委員 会
教 養 部 ｜
3 月 6 日 人事教授会
教授会
20 日 予算委員 会
補導委員 会
教授会
一館一一書一一図一一属一
報二
附一
第257号
3 月 8 日 富 山 県 図 書館職 員 研修会 （ 於 県 立図 書館 ）
1 1 日 電算化 ワ ー キ ン グ グルー プ打合せ
18 日 係長事務打合せ
28 日 情報処理セ ン タ ー ・ 図 書館 ・ 富士通 S E と
の打合せ
保健管理 セ ン タ ー
3 月
2 ～ 4 日 北陸地区国 立五大学合同健康増進合宿 セ ミ
ナ ー
（ 於 極楽坂 ス キ ー場 や ま ふ じ 山 荘 ）
4 日 富 山 大学 入学者選抜健康診断
｜ 経営短期大学部 ｜
3 月 7 日 第 8 回 財務委員会
第 16 回 教授会
8 ～ 14 日 一般 入学願書受付
14 日 第 9 回 財務委員 会
17 日 経営短期大学部入学者選抜試験
編 入学者選抜試験
18 日 第 6 回 入学者選抜学力 試験委員 会
22 日 第17 回教授会
23 日 卒業予定者 と 在学生及 び教職 員 と の 懇談会
25 日 経営短期大学部卒業証書授与 式
（ 於 富 山 ス テ ー シ ョ ン ホ テ ル ）
27 日 経営短期 大学部合格者発表
＠ 退庁， 退室の際 に は ， 戸締 り の徹底 ・ 電気， ガ ス
の消 し 忘 れ， タ バ コ の吸殻の後始末に十分注意 し ，
盗難の防止 ・ 火 災の予防 に心が け ま し ょ う グ
＠ 電気， ガ ス ， 水の省 エ ネ ・ 省資源に協 力 し ま し ょ
う グ
にdqぺU
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資 料
昭和59年度卒業 （修 了 ） 者数
-． 寸ー 音E 昭和60年 3 月 25 日 付
A寸uーる 音E 学 科 （ 課 程） 卒 業 者 数
人 文 学 科 75 
人文学部 語 A寸Mー' 文 学 科 84 
言十 159 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 146 
中 学 校 教 員 養 成 課 程 56 
教育学部 養 護 学 校 教 員 養 成 課 程 1 9  
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 31 
5十 252 
車圭 1斉 学 科 121  
経 p邑u. 学 干Jト 104 
経済学部
経 許邑u. 法 学 科 45 
言十 270 
数 学 干ヰ 30 
物 理 学 手中 34 
｛ヒ 学 科 27 
理 学 部
生 物 A寸＂.： 干j十 26 
地 球 科 学 科 22 
E十 139 
電 気 工 戸サ主ゐー 科 48 
工 業 化 学 手ヰ 41  
金 属 工 寸民ゐー 科 42 
機 f戒 工 A寸�ー－ 干2↓ 32 
工 学 部
生 産 機 械 工 学 科 30 
化 ム子担己- 工 学 科 47 
電 子 ；工 ふ寸単ー． 科 35 
自十 275 
Zロ'- 計 1 , 095 
－ 大 学 院 昭和60年 3 月 25 日 付
研 究 科 専 I文 ｜ 修 了 者 数
数 学 専 攻 3 
物 理 戸ナu. 専 攻 3 
化 学 専 工欠 8 
理学研究科
生 物 A寸Lーら 専 攻 4 
I也 球 手ヰ 戸寸以ー与 専 i欠 3 
5十 2 1  
電 '.:;<\. 工 学 専 攻 7 
工 業 化 学 専 攻 5 
金 属 工 学 専 攻 9 
機 干減 工 学 専 1文 3 
工学研究科
生 産 機 械 工 学 専 攻 3 
化 学 工 "}': 専 攻 6 
電 子 こに 学 専 J1( 8 
計 41 
ノEコ.... 62 
－ 専 攻 科 昭和60年 3 月 25 日 付
専 攻 事ト 修 了 者 数
文 学 草子 攻 科 4 
教 脊’ 専 攻 千，↓ 6 
経 i斉 学 専 攻 科 2 
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